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خેޢኰॄ


ᮏㄒᙡ㞟ࡢぢ᪉
ʀ͞͹ޢኰॄͺɼඬ६ޢݡड़͢ͲɼޔॉԽॳͲดΞͲ͏Ήͤɽ
ʀܟࡎॳͺҐԾ͹ͳ͕ΕͲͤɽ
ඬ६ޢݡड़͢ʤͽΔ͗͵ʀ׿࣊Հ໌ࠠͣΕʥ ๏ݶޢኰʤΩνΩψʥ >඾ࢼ@ ྭช
ʤ๏ݶྭชΝΩνΩψɼͨ͹ඬ६ޢ༃Νʤ׿࣊Հ໌ࠠͣΕชʥʥ
ʀྭช͗෵਼͍Ζ৖߻ͺɼʰ ʙʱͲۢ઀ͮͱࣖ͢Ήͤɽ
ʀྭชɼඍߡ͵ʹͺ͵͏৖߻͍͗ΕΉͤɽ
ʀΩνΩψනىͶͯ͏ͱͺʰ ໨ૂઔ๏ݶช๑֕ઈʤฑࢢʀٳฯԖʀࢃ޳ʥʱ Ͷ६ͣͱ͏Ήͤɽ
ΩνΩψනى͹Ҳལͺ౲֚࿨ช͹න Ͷܟ͝ΔΗͱ͏Ήͤɽ

ຎྭ



ᮏㄒᙡ㞟ࡢὀពⅬ
ຌޢኰॄͶ͕͏ͱͺɼଡ͚͹รҡ͗؏ࡱ͠ΗΉͤɽͪͳ͓ͻɼʰ ؃͏ʱΝқັͤΖୱޢ
ΝݡΖͳɼʰ ΠϜ΢ʱͶՅ͓ͱɼʰ Πϱϟʱʰ ΠϱϜΥʖʱʰ ΠϱϜΥʱ͍͗Ζɼͳ͠Ηͱ͏
Ήͤɽ͞ΗΔ͹รҡ͗ɼ࿫ंؔ͹รҡͲ͍Ζ͹͖ɼ࿫ं಼͹รҡͲ͍Ζ͹͖ɼ͵ʹͳ͏ͮ
఼ͪͺɼຌޢኰॄͶ͕͏ͱͺىࡎ͢ͱ͏ΉͦΞɽԽ੢නىͶͯ͏ͱ΍ɼ௒ࠬंؔ͹නى͹
౹Ҳͺ͕͞͵ͮͱ͏ΉͦΞɽ

 
͑Ͳ࿻ Ω΢ψʨ໌ࢼʩɼΩΥʖψʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΥʖψ΢νΥʖɽʤ࿻͗௩͏ɽʥ
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
͍
͍͕͏੪͏ ΠΨΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁλϧΩʆΠΨΥʖɽʤۯ͗੪͏ɽʥ
͍͕͠ ΠΨγʨ໌ࢼʩ
͍͖޸ ΠΩʨ໌ࢼʩ ྭʁΠΩϱνϜρνɽʤ޸͗ͪΉͮͪɽʥ
͍͖ͯ͘ہ ΠίΩʆνʨ໌ࢼʩ ྭʁΠίΩʆνωΠϨʖφϩɽʤہͶิ͏ͱ͏Ζɽʥ
͍͖Ε໎͖Ε ΠΩϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΠΩϨφϨΩϧεκϱψΠΩϨΪϠϪοϥϩɽʤ໎
ΕखΕ͖Δࣙષ͵໎͖Ε͗࿛Ηͱ͏Ζɽʥ
͍͘व ΠΫʨ໌ࢼʩ ྭʁΠΫϭηΩρφεφϩίʆʖɽʤवͺʤళޫ͗ɽʥηΩρͳ͢
ͱ͏Ζɽʥ
͍͚;ܿ৵ Πέϑʨ໌ࢼʩ ྭʁΠέϑϱυϩɽʤܿ৵͗ड़Ζɽʥ
͍͟ּ Παʆνʨ໌ࢼʩ ྭʁΠαʆνΪΦʖυʖɽʤΓ͚஽Ζɽʥ
͍͠௉ Πγʨ໌ࢼʩ ྭʁΠγύϦʖΩϧΦϧΥʖψϠɽʤ௉૥͚͖Δ͢Ξʹ͏͸ɽʥ
͍ͦ͠છੋ Πγιʨ໌ࢼʩ ྭʁΠγιωϭ΢ϫ΢ϫψΩ΢ΪΠϩκɽʤછੋͶͺ͏Θ
͏Θ͵֍͍͗Ζͧɽʥ
͍ͮ͠ͱ໎ޛೖ Πγρτʨ໌ࢼʩ ʁྭΠγρτόΩκΩʆϓέɽʤ໎ޛೖ͹෫͗਩͚ɽʥ
͍͠Ό͢௉ৱ Πγϟεʨ໌ࢼʩ ྭʁΠʖΫϥʖϭΠγϟεΤϜΩρνψɽʤ͍͍ࠕೖ
ͺ௉൩͗͑Ή͖ͮͪ͵ɽʥ
͍͢ʤଏ Πεʨ໌ࢼʩ ྭʁΠεΪύΦʖɽʤଏ͗ଐ͏ɽʥ
͍ͣັ Πζʨ໌ࢼʩ ྭʁψϱζϡαϨϡΠρζϋʖ ψηϑϢψɽʤՁͫ͞ΗͺɼΉͥ
͏՚ࢢͫ͵ɽʥ
͍ͪ͢໎ೖ Πενʨ໌ࢼʩ ྭʁΠενϭχʖψϩϢϫ"ʤ໎ೖͺʹ͑͵Ζ͖͵ʃʥ
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͍ͦ׾ Πιʨ໌ࢼʩ ྭʁΠιϱυϩɽʤ׾͗ड़Ζɽʥ
͍ͧΊͬܥಕ Πκʨ໌ࢼʩ ྭʁνϱϚόΠκωΦξϜϟ΢ίϩφΤϜΥʖυɽʤీΞ
·͹ൠͶࢮಀΝ৪͓Ζͳ͑Ή͏Γɽʥ
͍ͨ͞ Πλαʨࢨࣖࢼʩ ྭʁΠλαωϞϧΩʆυΫϩϢϫʖʮψʖʯɽʤ͍ͨ͞Ͷଞ͗Ͳ
͘ΖͫΘ͑ɽʥ
͍͖ͪͪ͏ஈ͖͏ ϊένΥʖʨܙ༲ࢼʩɼΠννΩΥʖʨܙ༲ࢼʩɼΠρνΩΥʖʨܙ༲
ࢼʩ ྭʁ^Ϡρφ f Ϝρφ` ϊένΥʖφΩΥʖ΢ΫνΥʖɽʤ΍ͮͳஈ͖͏ͳ͞ΘͶߨ
ͪ͘͏ɽʥ
͍ͪΉಆ ΠνϜʨ໌ࢼʩɼηανʨ໌ࢼʩ ྭʁηανΪΦʖɽʤಆ͗ྒྷ͏ɽʥ
͍ͳ੽ Πφʨ໌ࢼʩ ྭʁεϫΩʆΠρνΠφϢΩʆΥʖɽʤ৕͍͗ͮͪ੽ͫɽʥ
͍͵݂ Πψʨ໌ࢼʩ ྭʁΠό΢ΦϭΩ΄ω ^ΠψΩʆ  Πψϱ` ΠΥʖφρνɽʤ͍
͹ՊͺปͶ݂͗֋͏ͱ͏ͪɽʥ
͍͵ͪ Πϱνʨ໌ࢼʩɼΠϱνʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϱνϭ ^χαΩϧ fχρΩϧ`^Ϋνό 
ΫνϱϢ  ΫνόΩ`ɽʤ͍͵ͪͺʹ͖͞Δཔͪ͹ɽʥ
͍͵ͪͪͬ Πϱνϱνʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϱνϱνʖϭ΢ςΫνόʖɽʤ͍͵ͪͪͬͺ͏ͯ
པͪ͹ɽʥ
͍ͻΔ·͸࿦ࠐ Πώϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΠώϧΨΨρνΪέΰ΢΢ϱΪΨϩɽʤ࿦ࠐΝ઄
ָͮͪܵҽ͗͏Ζɽʥ
͍΁Δ་ Πϔϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϔϧόΫʖντϱϕϧΪέ΢ν΢ɽʤ་͹ཤ͏ͪͱΞ
΂Δ͗ৱ͏ͪ͏ɽʥ
͍Ή͏؃͏ ΠϜ΢ʨܙ༲ࢼʩɼΠϱϟ fΠϱϜΥʖ f ΠϱϜΥʨܙ༲ࢼʩ ྭʁΠρ
ϟʖψʖψϱξΩαόγφʖςίνϠόɽʤ؃͏͵͍ɼ͵ Ξ͖ͫɼ͞ ͹࠯౸௰ͪ͜΍͹ɽʥ
͍Ί໤ʤڗΝำΖͪΌ͹ɽʥ Πϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϝΨϐΫΠΰϩόϭν΢ϖϱψαφ
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ξψʖɽʤ໤ΝӀ͘༴͝Ζ͹ͺ୉ร͵͞ͳͫ͵͍ɽʥ
͍Όӏ Πϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϟϓρτζ ΩʆνϜϩɽʤӏ͗߳ͮͱஏ͗ͪΉΖɽʥ
͍Ώ҃ ΠϢʨ໌ࢼʩɼϠϦʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΪϧϠϦʖɽʤณໝ༹ɽʥ
͍Εٞ ΠϨʨ໌ࢼʩ ྭʁ^ΨʖΫψ  χΦϨϡʖ`  ΠϨΪΨϩ  ɽʤ୉͘͵ٞ͗͏Ζɽʥ
͍Η ΠϪʨࢨࣖࢼʩ ྭʁΠϪϭ ϭεΩʆ Ϋϱόʖ ^ΩρνϢςξ  Ωρνόξ  Ωρ
νʮϱʯϢ`ɽʤ͍Ηͺࢴ͗ࡤೖ͖ͮͪ͹ͫɽʥ
͍Κ҆ Πϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϭΨν΄ϩɽʤ҆Νৱ΄Ζɽʥ
͍Κ๒ Πϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϭϓ΢τεϱυϜρνɽʤ๒Ν਩͏ͱࢰΞͲ͢Ήͮͪɽʥ

͏
͏͓Պ ΢Φʨ໌ࢼʩɼΤοʨ໌ࢼʩ ྭʁΨζʖγϱϭΤουγίόϱχϩύθϢɽʤ͕
ͣ͏͠ΞͺՊͲठΝӁΞͲ͏Ζͺͥͫɽʥ
͏͖ӌଓ ΢Ωʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ΩόγεϝϭΤϜΥʖɽʤ͏͖͹࢙ਐͺඔັ͏ɽʥ
͏͘ଋ ΢Ϋʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ΫϱΫϪϩɽʤଋ͗઀ΗΖɽʥ
͏͚ͯ ΢έςʨٛ໲ࢼʩ ྭʁ΢έςΩΤόʖ"ʤ͏͚ͯഛ͑͹ʃʥ
͏͚Δ ΢έϧʨٛ໲ࢼʩ ྭʁαϪʮϭʯ΢έϧʖ"ʤ͞Ηͺ͏͚Δʃʥ
͏͠Ε໹͹ڕ ΢γϨʨ໌ࢼʩ ྭʁαόφεωψρτϭ΢γϨϭΫς΢ϋʖɽʤ͞͹ౖ
ஏͶ͵ͮͱͺڕΕͺͯ͘͏͸͓ɽʥ
͏͢੶ ΢εʨ໌ࢼʩɼ΢εψʨ໌ࢼʩ ྭʁλό΢εχίϢΥɽʤͨ͹੶Νʹ͖͢͵͠͏ɽʥ
ʙλό΢εψχίϢΥɽʤͨ͹੶Νʹ͖͢͵͠͏ɽʥ
͏ͪ൚ ΢νʨ໌ࢼʩ ྭʁαό΢νϭϜΩʆρφϩɽʤ͞͹൚ͺۄ͗ͮͱ͏Ζɽʥ
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͏ͬ͟ᣂ ΢οαʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϞΩεό΢οαʆϭηρϏΩρνɽʤੴ͹ᣂͺͤͮͼ͖
ͮͪɽʥ
͏ͯ ΢ςʨٛ໲ࢼʩ ྭʁ΢ςςϨω΢έόʖ"ʤ͏ͯ௾ΕͶߨ͚͹ʃʥ
͏ͯޔ ΢ςʨ਼ࢼʩ
͏ͯͯޔͯ ΢ςςʨ਼ࢼʩ
͏ʹҬރ ΢χʨ໌ࢼʩ ྭʁαό΢χϭ ^ΩϪθω ΩϪηφ`θʖρφυφϩɽʤ͞͹
ҬރͺޅΗͥͶͥͮͳड़ͱ͏Ζɽʥ
͏ͳࢵ ΢φʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢φϭχαωΠϩϱξɽʤࢵͺʹ͞Ͷ͍ΖΞͫɽʥ
͏͵;͖ΕҶޭ ΢ψϑΩϨʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ψϑΩϨϐΩρφϩΩʆΥɽʤҶޭ͗ޭͮ
ͱ͏ΖΓɽʥ
͏ͷݚ ΢ϊʨ໌ࢼʩ ྭʁΠραό΢ϊϭϦʖ ϙΦϩɽʤ͍ͨ͞͹ݚͺΓ͚๺͓Ζɽʥ
͏͸Ҷ ΢ϋʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϋΨΩϩɽʤҶΝנΖɽʥ
͏͹ͬໍ ΢όοʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢όοΨξΥʖζωεϦɽʤໍΝ୉ࣆͶ͢Γ͑ɽʥ
͏Ήࠕ ΢Ϝʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢Ϝν΄φϩυϦʖɽʤࠕৱ΄ͱΖ͖Δ͸ɽʥ
͏΍Ҹ ΢Ϡʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϠΨέʖɽʤҸΝৱ΄Ζɽʥ
͏΍͑ͳຕ ΢Ϡφʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϠφϭϢγεʖϢρζϡɽʤຕͺ༑͢͏Ώͯͫɽʥ
͏Ζ͖ ΢ϩΩʨ໌ࢼʩ
͏ΗͥΊ࢙੪ ΢Ϫθϝʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϪθϝϭϝναφΩʆϋʖɽʤ࢙੪ͺݡͪ͞ͳ͗
͵͏ɽʥ
͏Θ৯ ΢ϫʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϫΨάϥʖγϱςΩΤɽʤ৯Ν͚ͪ͠Ξ࢘͑ɽʥ
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
͏Θ͞͏৯࿂ ΢ϫαΥʖʨ໌ࢼʩ
͏ΘΕ ΢ϫϨʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϫϨʮΨʯΩαϱυϟεʮΨʯέʖʤ͏ΘΕΝҕΞͲ͟൩
Νৱ΄Ζɽʥ

͑
͓͑৏ ΤΦʨ໌ࢼʩ ྭʁΤΦόϙʖωΨΩΥʖɽʤ৏͹๏Ͷ஖͘͵͠͏ɽʥ
͙͑͠㙿 όΤγΫʆʨ໌ࢼʩ
͑͢ډ Τεʨ໌ࢼʩ ྭʁΤεΩρτβδϩɽʤډΝࣄͮͱ͏Ζɽʥ
͑ͣᥠ Τζʨ໌ࢼʩ ʁྭΤζΩʆ΢ρϏΥϭΥφϩΪΥɽʤᥠ͗͏ͮͼ͏༜͏ͱ͏Ζɽʥ
͑͢ΘޛΘ Τεϫʨ໌ࢼʩ ྭʁΤεϫΩʆϝΦϖϱυΠνϜγίʆτοϥʖɽʤޛʤ͹
ਕɽʥ͗ݡ͓͵͏͹ͲಆΝԾ͝ͱ͚ͫ͠͏ɽʥ
͑ͤӕ Τηʨ໌ࢼʩ ྭʁΤηϱψΩωϠοόΩη όαρτϩυΫϪʖωεϦɽʤӕ
͹஦Ͷṹ͹͖ͤ͗࢔ͮͱ͏Ζ͹Ͳ͘Η͏Ͷ͢Γ͑ɽʥ
͑ͥΔ᳝ Τθϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΤθϧόνϜαʆϭΠϱϜϨΤϜϋʖɽʤ͑ͥΔ͹ཝͺ
͍ΉΕ͕͏͚͢͵͏ɽʥ
͑ͨӗ Τλʨ໌ࢼʩ ྭʁΤλςέψɽʤΤλΝ͚ͯ͵ɽʥ
͑ͪՐ Τνʨ໌ࢼʩ ྭʁΤνΤνΦʖɽʤՐΝՐ͓ɽʥ
͑ͬ಼ ψΩʨ໌ࢼʩɼΤοʨ໌ࢼʩ ྭʁύαόψΩωΠϩɽʤസ͹஦Ͷ͍ΖɽʥʙΤο
Ωʆϭως΢φϩɽʤ಼ଈͶͯ͏ͱ͏Ζɽʥ
͚͑ͯ͢͏ඔ͢͏ Τςέεʖʨܙ༲ࢼʩɼΤρςέεʖʨܙ༲ࢼʩɼΫϪʖʨܙ༲ࢼʩɼΦ
ʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁϤʖϢίΩʆΤςέεʖɽʤ༨র͗͜ඔ͢͏ɽʥʙϤʖϢίΩʆΤρςέ
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εʖɽʤ༨র͗͜ඔ͢͏ɽʥ
͑Ͳ࿻ Ω΢ψʨ໌ࢼʩɼΩΥʖψʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΥʖψ΢νΥʖɽʤ࿻͗௩͏ɽʥ
͑͵͙ӛ ΤψΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁύϧϖρνυΤψάέ΢τʖψɽʤ෴͗ݰ͖ͮͪΔ͑͵
͙͗ৱ΄ͪ͏͵ɽʥ
͑ͶӤ୰ Τωʨ໌ࢼʩ ྭʁΤωϠρϜΥʖɽʤ͑Ͷ΍ඔັ͏ɽʥ
͑Ήഇ ΤϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϜΨΩρτβδϩɽʤഇΝࣄͮͱ͏Ζɽʥ
͑Ήഇ͹ͪͱ͗Ί ντΪϝʨ໌ࢼʩ
͑Ίʀ͹͑೷ Τϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϝϱυϩɽʤ೷͗ड़Ζɽʥ
͑Ίք Τϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϝϭΨϦάω΢ΫϥΨρνɽʤքͺӯ͙Ͷߨͮͪɽʥ
͑Όഗ Τϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϟόΫΩʆ΢Ωρφϩɽʤഗ͹໨͗৪Κͮͱ͏Ζɽʥ
͑Δཬ ΤϧρΩϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϧϭΤϧρΩϭɽʤཬͺཬଈɽʥ
͑Εӟ ΤϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϨΪξϱξϱΩϭρτΫτϟϫϱΪύρνςετΫνɽʤӟ
͗ஊʓรΚͮͱ͘ͱϟϫϱ͗൅ୣ͢ͱͪ͘ɽʥ
͑Ζ͢࣭ Τϩεʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϩεϭΩϔϪϩϤʖϋɽʤ࣭ͺ͖΁ΗΖͳ͏͑͸͓ɽʥ
͑Η͢͏ذ͢͏ ΤϪεʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁαχϠϱΤϜϪνφΫϭΤϪεΩρνɽʤࢢ
ʹ΍͗ਫ਼ΉΗͪͳ͘ͺ͑Η͖ͮͪ͢ɽʥ
͑Θ͞ྤ Τϫαʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϪϭΤϫαΪϒΩϒΩεφϩɽʤ͍Ηͺྤ͗Ϳ͖Ϳ͖͢
ͱ͏Ζɽʥ


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͓
͓ณ Φʨ໌ࢼʩ ྭʁΦʖΠΨϪρτϜρνɽʤณ͗઄Ηͱ͢Ήͮͪɽʥ
͓ͫࢮ Φξʨ໌ࢼʩ ྭʁΦξϱόϑϩɽʤࢮ͗৵;Ζɽʥ
͓;ք࿟ Φϑʨ໌ࢼʩ ྭʁΦϑϭΤϜΥʖψʖɽʤք࿟ͺඔັ͏͵͍ɽʥ
͓Εۙ ΦϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΦϨΨνξηɽʤۙΝͪͫͤɽʥ

͕
͕ॻ Ψʨ໌ࢼʩ ྭʁΨΨΩϧΰϩɽʤॻΝ݃΁ɽʥ
͕ඎ ερϛʨ໌ࢼʩɼΨϱϚʨ໌ࢼʩ ྭʁϋαόΨϱϚɽʤ೥͹ͮ͢Έɽʥ
͕͏Κ͏͕ॗ͏ Ψ΢ΤΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥϭΨ΢ΤΥʖϢυάϥʖγϱόϞɽʤࠕ
ೖͺ͕ॗ͏͖ͫΔ͚ͪ͠ΞӁ΋ɽʥ
͕͕͘͏୉͘͏ ΨʖΫʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁαϪϭΠϪϦϨΨʖΫʖɽʤ͞Ηͺ͍ΗΓΕ
୉͘͏ɽʥ
͕͖ٲ ΨΩʨ໌ࢼʩɼϢϜʨ໌ࢼʩ ྭʁαόϢϜϭϞΩεΩϧΠρνίψɽʤ͞͹ࢃͺ
ੴ͖Δ͍ͮͪͮ͜ɽʥ
͕͖͍͠Ξ͕฾͠Ξ ΨρΩγϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖΨρΩγϱΨϧϱψʖɽʤࠕೖͺ
͕฾͠Ξͺ͏͵͏͵͍ɽʥ
͕͚Ԡ Ψέʨ໌ࢼʩ ྭʁΨέόϙʖωΠϩɽʤԠ͹๏Ͷ͍Ζɽʥ
͕͜Ե Ψίʨ໌ࢼʩɼνϧΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨί΢νϱχϩυΫʖςίτϝθέϱυ
α΢ɽʤԵ͗௩ΞͲ͏Ζ͹ͲـΝ෉͜ͱਭἠΞͲཔ͏ɽʥ
͕ͣ͏͠Ξ͕ૈ෗͠Ξ Ψζʖοϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭΨϚϱυΨζʖοϡϱΨ
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ώʖοϡϱόΨϜ΢Ϩ΢αϜΥʖΩɽʤࠕೖͺ͕ຏ͖ͫΔɼ͕ͣ͏ͬΎΞͳ͕ͻ͍ͬΎΞ͹
͕ࢂΕͶߨ͘Ή͢Β͖͑ɽʥ
͕ͣ͠Ξͪͬ Ψζγϱνʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨζγϱνʖΩʆΤοʖΫνɽʤ͕ͣ͠Ξͪͬ͗
͑ͬͶཔͪɽʥ
͕ͮͳ෋ Ψφʖοϡϱʨ໌ࢼʩ
͕Ͳ͘ υΫϠϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΨωυΫϠϱΪυΫνɽʤاͶ͕Ͳ͗͘Ͳͪ͘ɽʥ
͕ͳԽ Ψφʨ໌ࢼʩ ྭʁ^Ψφϱ  ΨφΩʆ`^ηϩ  εϩ`ɽʤԽ͗ͤΖɽʥ
͕ͳ͑͠Ξ͕෗͠Ξ ΨφρςΟϱʨ໌ࢼʩɼοοΨϢʨ໌ࢼʩ ྭʁΨφρςΟϱφγ
ίόϞɽʤ͕෗͠ΞͳठΝӁ΋ɽʥʙΫϥʖϭΤοόοοΨϢφγίόϞɽʤࠕೖͺ͑ͬ͹
෗਎ͳठΝӁ΋ɽʥ
͕ͳ͑ͳ఍ Ψφφʨ໌ࢼʩ ྭʁΠωΫϭυΫϱίχϠΨφφϭεβφϭυΫϩɽʤܓ
ͺʤ࢕ࣆ͗ɽʥͲ͘͵͏͜Ηʹ΍఍ͺ࢕ࣆ͗Ͳ͘Ζɽʥ
͕ͳͳ͏Ҳࡤೖ ΨφφΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨφφΥʖϭΠϟϓρφρνΩʆΥʖɽʤҲ
ࡤೖͺӏ͗߳ͮͱ͏ͪΓɽʥ
͕ͳͳ͢Ҳࡤ೧ Ψφφεʨ໌ࢼʩ ྭʁΨφφεϭϭϨʖφεϢρνψʖɽʤҲࡤ೧ͺѳ
͏೧ͫͮͪ͵ɽʥ
͕ʹΕཅΕ ΨχϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΨχϨΠΩΥʖνɽʤཅΕ໎͖ͪ͢ɽʥ
͕͵ͣಋͣ Ψϱψζʨܙ༲ࢼʩɼΨϱψεʨܙ༲ࢼʩ ྭʁϓνϨόϜαʆωΨϱψζ
ΫϠόΨΫιϩɽʤ್ਕ͹ଛͶಋͣ஥෼Ν஥ͦΖɽʥ
͕Ͷِ Ψωʨ໌ࢼʩ ྭʁΨωΩʆϙϱφωΨϩφΨϠρφρνɽʤِ͗ຌ౲Ͷ͏Ζͳ
ࢧͮͱ͏ͪɽʥ
͕Ͷ͏͠Ξ͕ܓ͠Ξ ΠωΫʨ໌ࢼʩɼωʖοϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϪϭΠωΫΪΨρν
ϧϦΩρνψʖɽʤԸͺܓ͗͏ͪΔྒྷ͖ͮͪ͵͍ɽʥ
͕͹佃 Ψόʨ໌ࢼʩ ྭʁΨόυϜΫϭϩɽʤ佃Ͳ਍ΝׄΖɽʥ
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͕ͻ͍͠Ξ͕ૈ฾͠Ξ Ψώʖοϡϱʨ໌ࢼʩ
͕;ଵ Ψϑʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϑΨεϟϩɽʤଵΝగΌΖɽʥ
͕Ή͓͕઴ ΨϜΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϜΥʖϭ ^ξϪξʖ  ξϪϢʖ`ɽʤ͕઴ͺ୯ͫɽʥ
͕Ή͓ͪͬ͕઴ͪͬ ΨϜΥʖϱνʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϜΥʖϱνʖϭέϩψɽʤ͕઴ͪͬ
ͺཔΖ͵ɽʥ
͕΍ͱන ΨϠτʨ໌ࢼʩɼΨϠτρΩϭʨ໌ࢼʩ ྭʁϜΨϠτϭΨϠτξψʖɽʤΉ͍ɼ
නͺනͫ͵ɽʥ
͕΍Ώ฾Բ ΨϠϢʨ໌ࢼʩ ྭʁΨΩʖγϱϭΨϠϢωΨϩύθϢɽʤ͕ͻ͍͠Ξͺ฾Բ
Ͷ͏Ζͺͥͫɽʥ
͕Ώ਎ φεϦϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΤοόφεϦϨϭΰϱΫϢϦɽʤ͑ͬ͹਎ͺݫـͫΓɽʥ
͕Ώ͞਎ࢢ ΨϢαʨ໌ࢼʩ ྭʁΠόΨϢαϭψΩΩʆΦʖψʖɽʤ͍͹਎ࢢͺ஧͗͏
͏ɽʥ

͖
͖ե Ωϱηʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϱηωγγϪνɽʤեͶ࢙͠Ηͪɽʥ
͖͏֍ Ω΢ʨ໌ࢼʩɼΩΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΥʖΨν΄ϩɽʤ֍Νৱ΄Ζɽʥ
͖͏ᓆ Ω΢ʨ໌ࢼʩ ྭʁψϪψ΢φΩ΢αήόϭςΩϪϩϋʖɽʤ׵Η͵͏ͳᓆΝ૪
͛͹ͺൾΗΖ͸͓ɽʥ
͖͏͗Δʤ֍֬ɽʥ ΫϡΥʖΪϧʨ໌ࢼʩ
͖͏͞ࢍ ΩΥαʨ໌ࢼʩɼΨΩΥαγϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΥαΩρφϩ"ʤࢍΝࣄͮͱ͏
Ζʃʥ
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͖͓Ζ֟ ΪΥϫʨ໌ࢼʩ ྭʁΪΥϫΨοϣΩϜΦτοϥʖɽʤ֟ΝำΉ͓ͱ͚ͫ͠͏ɽʥ
͖͕ا ΩΨʨ໌ࢼʩ ྭʁΠόΨϱψόϐφϭΩΨΪΦʖɽʤ͍͹ঃ͹ਕͺا͗͏͏ɽʥ
͖͖ͳ᪞ ΩΩφʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΩφΩʆςΩϪνɽʤ᪞͗ൾΗͪɽʥ
͖͗Ίں ΩΪϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΩΪϝΨϝτα΢ɽʤںΝݡͱ͞͏ɽʥ
͖͘֠ ΩΫʨ໌ࢼʩɼΩΫϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϐφωΩΫΨςέϧινɽʤਕͶ֠ΝࡠΔͦ
ͪɽʥ
͖͝Ӫ Ωίʆʨ໌ࢼʩ ྭʁαόΩίʆυϭϠόΩʆλξνϱκΩίʆωΨ΢τΫϡ
ʖɽʤ͞͹ӆͲͺ΍͹͗үͪ͵͏ͩɽʥ
͗͜֓ Ϊίʨ໌ࢼʩ ྭʁΪίΩϧΨοτϜΤυΫΨςίϢʖϦɽʤ͖֓Δཚͬͱ͢Ή͑
͖ΔـΝͯ͜͵͠͏Γɽʥ
͖͟࿞ Ωβʨ໌ࢼʩ ྭʁΩβϱψΩω΢Ϫφ΢τɽʤ͖͟͹஦Ͷ೘Ηͱ͕͏ͱɽʥ
͖͠־ʀࢁ Ωγʨ໌ࢼʩ ྭʁΩγϠρτΩψ΢ΩϱΩɽʤࢁΝ࣍ͮͱ͏͖͵͜Ηͻ͏͜
͵͏͖ɽʥ
͖ͤബ Ωηʨ໌ࢼʩ ྭʁΩηθίϭΤϱϜΥʖψɽʤ͖ͤ௰͜ͺ͑Ή͏͵͍ɽʥ
͖ͧ෫ Ωκʨ໌ࢼʩ ྭʁΩκϓ΢φϩυ υνϧΠΩϱɽʤ෫͗਩͏ͱ͏Ζͧड़ͪΔͫ
Όɽʥ
͖ͪܗ Ωνʨ໌ࢼʩ ྭʁλό ΩνΨ ^ςΩΨʖ  ςΩΨϜΥʖ`ɽʤͨ͹ܗΝ͕࢘͑ɽʥ
͖ͪݠ Ωνʨ໌ࢼʩ ྭʁΩνϱ΢νΥʖɽʤݠ͗௩͏ɽʥ
͖ͪ͏ʤݽ͏ɽʥ ΩνΥʖʨܙ༲ࢼʩ
͖ͪͬܙ Ωνοʨ໌ࢼʩ ྭʁαόΩνοΩʆΦʖɽʤ͞͹ܙ͗͏͏ɽʥ
͖ͪͯ΋Ε υϱυϱϞεʨ໌ࢼʩ ྭʁυϱυϱϞεϭ΢ΦϠοϢψɽʤΩνςϞϨͺՊ࣍
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ͬͫ͸ɽʥ
͖ͪ͵ౝ Ωνψʨ໌ࢼʩ ྭʁνϟεάϨϢρτΩνψΨϪτϜρνɽʤࢾ͢઀ΕΝΏ
ͮͱౝ͗઄Ηͱ͢Ήͮͪɽʥ
͖͕ͯ׏ ΩςΨʨ໌ࢼʩ ྭʁΩςΨϭέΦϱΩρνɽʤ͖͕ͯͺৱ΄ΔΗ͵͖ͮͪɽʥ
͖ʹֱ Ωχʨ໌ࢼʩ ྭʁΩχϜΩʆρτϞαʖ΢ΩΥʖ λροωΠϩυɽʤֱΝۄ
͗ͮͱ޴͑͞Ͷߨ͜ͻͨͮͬͶ͍ΖΓɽʥ
͖Ͷ֊ Ωωʨ໌ࢼʩ ྭʁύϧΪϖρνυΩωϱέ΢νΥʖɽʤ෴͗ݰ͖ͮͪΔ͖Ͷ͗ৱ
΄ͪ͏ɽʥ
͖͸ۜۜ଒ʀ͕ۜ Ωϋʨ໌ࢼʩ ྭʁΨΩϋϠρτΫτϩόɽʤ͕ۜΝ࣍ͮͱཔͱ͏Ζ
͹ɽʥ
͖;ᴕ Ωϑʨ໌ࢼʩ ྭʁςϤχΫϭΩϑΪύΦϩɽʤഗӏ࣎ͺΩϑ͗ਫ਼͓Ζɽʥ
͖·ͬΎೈӟ ΩϚοϡʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϚοϡΨωϩɽʤೈӟΝࣿΖɽʥ
͖Ή佄 ΩϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϜϱψΩωγςϜ΢ϠϢρφΤυέΦɽʤ佄͹஦Ͷͯ͠Ή
͏΍ค͏ͱ͏Ζ͹Ͳৱ͓ɽʥ
͖Ήי ΩϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϜϠρτέϩαφ ϭηϪοϡρνɽʤיΝ࣍ͮͱ͚Ζ͞ͳ
๪Ηͱ͢Ήͮͪɽʥ
͖Ή͘Εᦢᦎ ΩϜΫϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϜΫϨ΢ρϏΥʖΨρνϦɽʤΩϜΫϨ͗͏ͮͼ
͏͏ͪΓɽʥ
͖Ήʹ伿 έχʨ໌ࢼʩ ྭʁέχωνΫϠϱΨέ΄ςθίϩɽʤ͖ΉʹͶ਍Ν͚΄କ͜Ζɽʥ
͖Ίࢶ Ωϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϝϭξΥʖζωεϫϦɽʤࢶͺ୉ࣆͶ͢ΘΓɽʥ
͖Ί͵Εབྷ ϦχρςΟΠϜʨ໌ࢼʩ ྭʁϦχρςΟϜΫνɽʤ͖Ί͵Ε͗ͪ͘ɽʥ
͖Ί͹͜േ͹໡ Ωϝόίʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϝόίΨ ^Ϋϩ  Ωϩ`ɽʤേ͹໡Ν઀Ζɽʥ
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͖Όّ Ωϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΠʖςϭΩϟϝνΥʖωχϫϱψΩυ΢Ϋτβδϩɽʤ͍͏
ͯͺّΊͪ͏Ͷడ͹஦Ͳਫ਼͘ͱ͏Ζɽʥ
͖Ό෇ Ωϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϟʖ λʖλφ Ϡρτα΢Ϧɽʤ෇ΝΑ͚ͮΕͳ࣍ͮͱཔ͏
Γɽʥ
͖Ώם ΩϢʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϢϔΫόϢϋʤם෬͘͹Բࠞɽʥ
͖Αן ΩϤʨ໌ࢼʩɼΨΫϡʖ fΨΩΥʖ fΨΩΥʨ໌ࢼʩ ྭʁόέτʖΨΫϡʖ
ν΄ϩφΩκψΨϩɽʤԻ͖͏͕͖ΑΝৱ΄Ζͳ෫इ࣑͗Ζɽʥ
͖Α͏ᙳ͏ Ω΢ʖʨܙ༲ࢼʩɼΩΦʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁΩωγγϪτΩΦʖɽʤեͶ࢙͠
Ηͱ͖Α͏ɽʥ
͖Δͤӌ Ωϧηʨ໌ࢼʩɼ΢οϝϢΪϧηʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϧηϭΠνϜΦʖψɽʤ͖Δ
ͤͺ͍ͪΉ͗͏͏ɽʥ
͖Δͫର Ωϧξʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϧξΩʆ΢οώϱξΥʖζϢɽʤର͗Ҳ൬୉ࣆͫɽʥ
͖Κઔ Ωϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϭΩʆψΩʆϪφϩɽʤઔ͗ླྀΗͱ͏Ζɽʥ
͖Κൿ Ωϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϭϱϟέϪνɽʤൿ͗Ό͚Ηͪɽʥ
͖ΚΔע Ωϭϧʨ໌ࢼʩ ྭʁ ^ΩϭϧΩʆ  Ωϭϧϱ` Ψοφϩυ ^ΩκΩʆ  Ωκ
ϱ` ςϦΩρνωοΩʆΥʖϋʖɽʤע͗ཚͬͱ͏Ζ͖Δ෫͗ک͖ͮͪͶҩ͏͵͏ɽʥ
͖Ξ͢͡ Ωϱδεʨ໌ࢼʩ ྭʁψΩψΩ΢ʖ Ωϱδεξϋʖɽʤ͵͖͵͖ྒྷ͏͖Ξ͢͡
ͫ͸͓ɽʥ

͘
͘໨ Ϋʨ໌ࢼʩ ྭʁΫΩϧύρϏΩʆΨοϩɽʤ໨͖Δཁ͗ཚͬΖɽʥ
͚͘Δ͝ Ϋέϧΰʨ໌ࢼʩ ྭʁΫέϧΰΩρτα΢ɽʤ͚͘Δ͝Νഛͮͱ͞͏ɽʥ
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
ͥ͘উ Ϋθʨ໌ࢼʩ ྭʁέϑΨΤϱυΫθϱς΢νɽʤडΝ೷ΞͲউ͗ͯ͏ͪɽʥ
ͦ͘ΖԐ؇ Ϋιϩʨ໌ࢼʩ ʁྭΫιϩϠρτΫτ έϪϩɽʤԐ؇Ν࣍ͮͱ͘ͱ͚ΗΖɽʥ
ͪ͘๼ Ϋνʨ໌ࢼʩ ྭʁΫνόϙʖΦ΢ρτϝϢʖɽʤ๼͹๏΃ߨͮͱΊ͵͠͏ɽʥ
͖ͪͧ͘๼෫ ΫνΩκʨ໌ࢼʩ ྭʁΫνΩκϓʖφϩɽʤ๼෫͗਩͏ͱ͏Ζɽʥ
ͪ͘͵͏Ԝ͏ ΫνψΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁαόϖϢϭξΥʖϔ ʮϱʯΫνψΥʖψɽ
ʤ͞͹෨Բͺ͖͵ΕԜ͏͵ɽʥ
͘͸٫ Ϋϋʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϋωʖϠος΢φϩυΫϪʖωεφίɽʤ٫Ͷṹ͗ͯ͏ͱ
͏Ζ͹Ͳ͘Η͏Ͷ͢ͱ͕͜ɽʥ
͘͹͑ࡤೖ Ϋϱόʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϱόʖϭΠϟϓρφρνΩʆΥʖɽʤࡤೖͺӏ͗߳
ͮͱ͏ͪΓɽʥ
͘͹͞ଢ଼ Ϋόαʨ໌ࢼʩ ྭʁΫόαΨ ^ΩρτΫτέϪ  ΩρτΫτοϥʖ`ɽʤ͘͹͞
Νഛͮͱ͘ͱ͚Ηɽʥ
͘΍، ΫϠρνϜʨ໌ࢼʩɼΫϠʨ໌ࢼʩ
͘΍͹஥෼ ΫϠόʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϠόΨΫϩɽʤ஥෼Ν஥Ζɽʥ
͘ΐ͑估 Ϋϣʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϣʖΨηΦϩɽʤ估Ν͓ͤΖɽʥ
͘ΐ͑ͤٺਤʀర෇ Ϋϣʖηʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϣʖηϱψΩωΨοϡΪόαρφϩɽ
ʤٺਤ͹஦Ͷ͕ண͗࢔ͮͱ͏Ζɽʥ
͘ΐ͚͑ͨٵଋ Ϋϣʖλέʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϣʖλέΨφϨϡʖɽʤٵଋΝͳΕ͵͠͏ɽʥ
͘ΐ͑Εދӟ ΫΤϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϣʖϨΨΫϩɽʤ͘ΐ͑ΕΝ઀Ζɽʥ
͘Β͑ࠕೖ Ϋϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭτϱΫϢψʖɽʤࠕೖͺʤ͏͏ɽʥళـͫ͵ɽʥ
͘Β͑ͫ͏ܓ఍ ΫϥʖξΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΠηαό΢ΦϭΫϥʖξΥʖΩʆΨΤΥ
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ʖɽʤ͍ͨ͞͹Պͺܓ఍͗ଡ͏ɽʥ
͘Β͸Ξڊ೧ Ϋϥϋϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥϋϱΩʆραʖλςϱϦʖενΩʆΥɽʤڊ
೧ָߏΝଖۂͪ͢ɽʥ
͘Εਵ ΫϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϨυΠψΠέϦϨεϡʖϋʖψɽʤਵͲ݂֋͜ΖΓΕ࢕๏͗
͵͏͵͍ɽʥ
͘Εໆ ΫϨʨ໌ࢼʩ ྭʁβΩʆςϭΫϨόΨΦʖςΫξΪΥɽʤޔ݆ͺໆ͹ଡ͏݆ͫ
ͧɽʥ

͚
͚͘ܬ έΫʨ໌ࢼʩɼζέʨ໌ࢼʩ
͚͙ట έΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁέΫʆΨςΩϭηφΫΨέϞɽʤటΝ࢘ΚͥͶɼ໨Νૌ΋ɽʥ
͚͠૴ έγʨ໌ࢼʩ ྭʁέγϞεϩɽʤ૴Ν΋͢Ζɽʥ
͚͠ͺΔ૴ݬ έγρϏϧʨ໌ࢼʩ ྭʁέγρϏϧωϭ΢ϫ΢ϫϞεΩʆΨϩυϦʖ
ΫΨςίϢʖϦɽʤ૴ݬͶͺ͏Θ͏Θ͵ம͗͏Ζ͖ΔـΝͯ͜͵͠͏Γɽʥ
͚͠Ε࠱ έγϨʨ໌ࢼʩ ྭʁέγϨυςψΥχίɽʤ࠱Ͳͯ͵͏Ͳ͕͜ɽʥ
͚͢ᷳ έεʨ໌ࢼʩ ྭʁέευηέɽʤᷳͲᑅ͚ɽʥ
͚ͣΔܷ έζϧʨ໌ࢼʩ ྭʁέζϧΨν΄ϩɽʤ͚ͣΔΝৱ΄Ζɽʥ
͚ͤΕ༂ έηϨʨ໌ࢼʩ ྭʁϜΥʖΠγϑϥʖ΢ϱυέηϨΨϠϧρτέϩɽʤຘ௉
බӅͲ༂Ν΍Δͮͱ͚Ζɽʥ
͚ͨง Τϱαʨ໌ࢼʩɼώώʨ໌ࢼʩ ྭʁώώϓϞɽʤงΝಁ΋ɽʥ
͚ͫ΍͹Վ෼ έξϠόʨ໌ࢼʩɼέξϠϱʨ໌ࢼʩ ྭʁέξϠϱΤρϟʖɽʤՎ෼ͺ͑
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
Ή͏ɽʥ
͚ͬ޳ έοʨ໌ࢼʩɼέο΄νʨ໌ࢼʩ
͚ͬ;Ζ৸ έοϑϩʨ໌ࢼʩ ྭʁέοϑϩΪ΢νΥʖɽʤ৸͗௩͏ɽʥ
͚͵Ξ۟஋ έψϱʨ໌ࢼʩ
͚ͶΞ۟ਕ έωϱʨ਼ࢼʩɼΫϣʖωϱʨ਼ࢼʩ
͚;ड έϑνϜʨ໌ࢼʩɼέϑνʨ໌ࢼʩɼέϑʨ໌ࢼʩ ྭʁέϑνϜϱΩ΢ʖɽʤड͗
͖Α͏ɽʥ
͚΍Ӥ έϠʨ໌ࢼʩ ྭʁψςόέϠϭωϣʖχʖέʆϠΩɽʤՈ͹Ӥͺ೘ಕӤ͖ɽʥ
͚΍஘ᥪ έϠʨ໌ࢼʩ ʁྭέϠόηΩʆ΢ρϏ΢Πϩψɽʤ஘ᥪ͹૧͗͏ͮͼ͏͍Ζɽʥ
͚΍͹ͤ஘ᥪ͹૧ έϠόηʨ໌ࢼʩ ྭʁέϠόηωύοΩʆΩΩρτϩΩʆΥɽʤ஘
ᥪ͹૧Ͷ๚͖͖͗ͮͱ͏ΖΓɽʥ
͚Ζ΁͢᪙ έϩϔεʨ໌ࢼʩ ྭʁέϩϔεΨΤρνɽʤ᪙Ν଩ͮͪɽʥ
͚Κ܄ έϭʨ໌ࢼʩ ྭʁοϣʖΪραʖόλώωέϭώνΪΠϨϦρνɽʤ஦ָߏ͹
ͨͻͶ܄ീ͍͗ͮͪɽʥ
͚Κ܅ έϭʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϋθέϨϭέϭΪ΢οώϱ΢ʖζϡψ΢όʖɽʤੌࡠΕͺ
܅͗Ҳ൬͏͏ͣΎ͵͏͹ɽʥ
έϭθ΢Ϡ έϭθ΢Ϡʨ໌ࢼʩ

͜
͜໡ ίʨ໌ࢼʩ ྭʁίϱϊίϩɽʤ໡͗ൊ͜Ζɽʥ
͗͜պը ίΩʆʨ໌ࢼʩ ྭʁΫωίςϜθ΢τίΩʆΨενɽʤ໨ͶͯΉͰ͏ͱպը
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Νͪ͢ɽʥ
ͪ͝Ծମ ΰνʨ໌ࢼʩ ྭʁΰνΨύέɽʤԾମΝͺ͚ɽʥ
ͮ͜͞Ξ݃࠙ ίραϱʨ໌ࢼʩ ྭʁϜαʆΩʆίραϱενɽʤଛ͗݃࠙ͪ͢ɽʥ
͜΋ΕԐ ίϔϨʨ໌ࢼʩ ྭʁαόίϔϨϭίϔτʖψɽʤ͞͹ԐΚԐͪ͏ɽʥ
͜Ξ͖ݎՠ ίϱΩʨ໌ࢼʩ ྭʁίϱΩ ^ηϩ  εϩ`ɽʤݎՠΝͤΖɽʥ

͞
͞ʀ͞͵ฆ αψʨ໌ࢼʩ ྭʁψϱόαψϢϫɽʤՁ͹ฆͫΘ͑ɽʥ
͞ࢢ α ʨ໌ࢼʩ
͞͏ʤާɽʥ α΢ʨ໌ࢼʩ
͞͏ާ αΥʖʨ໌ࢼʩ
͞͏ೳ͏ αΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁ΢ϫΩʆαΥʖɽʤ৯͗ೳ͏ɽʥ
͞͏པ͏ αΥʖʨಊࢼʩ ྭʁαροωαΥʖɽʤͮͬ͞Ͷཔ͏ɽʥ
͞͏;ͳ࿂ਕ αΥʖϑφʨ໌ࢼʩ ྭʁ^αΥʖϑφΩʆ  αΥʖϑφψϱΩ` Ψϧϱɽ
ʤ࿂ਕ͗͏͵͏ɽʥ
͑͗͞Ξᛇ؛ ΫϱνϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϱνϜϱΩ΢ʖɽʤᛇ؛͖͗Α͏ɽʥ
͑ͣ͞ࠁ αʖζʨ໌ࢼʩ ྭʁαʖζόςίϠϱυϠέ΢τʖψɽʤࠁ͹௰෼Ͳ΍ৱ͏ͪ
͏͵͍ɽʥ
͑͞΍Ξᡙ໵ ίςόΠψʨ໌ࢼʩ ྭʁζΪϭϩ΢ϠϱυίςόΠψΪΩ΢ʖɽʤࣔ͵
͹Ͳᡙ໵͖͗Α͏ɽʥ
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
͓͞੢ αΦʨ໌ࢼʩ ྭʁϓψΫΩθΨϭαΦΪ Φʖɽʤऺ໨Ҳ෋ͺ੢͗ྒྷ͏ɽʥ
͗ͪ͞͵ঘౝ αΪνψʨ໌ࢼʩ ྭʁαΪνψυΦϱϒςίθϨϦρνɽʤঘౝͲԘජΝ
ࡡͮͱ͏ͪɽʥ
͞͞ ααʨࢨࣖࢼʩ ྭʁααωϞΩεϞϧΩʆΠρνɽʤ͞͞Ͷੴɼଞ͍͗ͮͪɽʥ
͞͞͹ʤ۟ ααʨ਼ࢼʩ
͞͞͹ͯ۟ͯ ααόςʨ਼ࢼʩ
͞͞Θৼ ααϫʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϩυ ^ααϫό  ααϫΩʆ` ψΥʖ ^ϐφξ  ϐφ
ϝνΥʖξ  ϐφόϦʖξ`ɽʤΉΖͲৼ͹͵͏ਕ͹Γ͑ͫɽʥ
͟͡ βδʨ໌ࢼʩ ྭʁύϦβδϐΩψ΢ΩϱΪϋɽʤ૥͚͟͡ΝӀ͖͵͜Ηͻ͏͜͵͏
͗͸ɽʥ
͢͞ࠌ αεʨ໌ࢼʩ ྭʁαεϱϜΩʆρτΫνɽʤࠌ͗ۄ͗ͮͱͪ͘ɽʥ
͓ͥ͞঩ αθΦʨ໌ࢼʩ
͞ͳ͢ࠕ೧ αφεʨ໌ࢼʩ ྭʁαφεϭψϱγ΢ωψρνό"ʤࠕ೧ͺՁࡂͶ͵ͮͪ
͹ʃʥ
͞ͳͻݶཁ αφώʨ໌ࢼʩ ྭʁαφώΩʆ ^υταϱ  υταʖϖϱ`ɽʤ͞ͳͻ͗ड़ͱ
͞͵͏ɽʥ
͞ʹ΍ࢢڛ οϑνοʨ໌ࢼʩɼοϑʨ໌ࢼʩ ྭʁοϑνοΩʆγϭ΢χϩɽʤ͑ͬ͹
ࢢڛͪͬ͗૿͏Ͳ͏Ζɽʥ
͟͵Ξޔ஋ βψϱʨ໌ࢼʩ ྭʁαʆψϱϚʖϭϜϱξ ^εϥʖΩʆέιʖξϦ  εϥ
ʖΩʆέιʖξάϡʖϠ`ɽʤޔ஋๧ͺΉͫঘָਫ਼ͫɽʥ
͟ͶΞޔਕ βωϱʨ਼ࢼʩ
͞΁͢ݕ ΰϱαςʨ໌ࢼʩ ྭʁΰϱαςυχψήρνϩɽʤݕͲԧͮͱΏΖɽʥ
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͟Ήދຓ βϜʨ໌ࢼʩ ྭʁβϜΠϔϧυϢΫλώςέϩφΤϜΥʖɽʤ͟Ή་Ͳর͘
ͨͻΝࡠΖͳඔັ͏ɽʥ
͞Όธ αϟʨ໌ࢼʩ ྭʁαϟϱψΥʖυαϟΨ ς΢τα΢ɽʤธ͗͵͏͹ͲธΝͯ͏
ͱ͞͏ɽʥ
͞ΓΊྻ αϦϝʨ໌ࢼʩ ྭʁαϦϝϝϱϢϭΩϧϱɽʤྻʤΩϪϱξʖɽʥΝݡ͵͏ͳΚ
͖Δ͵͏ɽʥ
͞Η αϪʨࢨࣖࢼʩ ྭʁαϪϭϭεΩʆΫϱόʖΩρνΫϠόϢɽʤ͞Ηͺࢴ͗ࡤೖഛ
ͮͪ஥෼ͫɽʥ

͠
͕͠؆ γΨʨ໌ࢼʩ ྭʁγΨϓΩψ΢ΩϱΩɽʤ؆Ν৩͖͵͜Ηͻ͏͜͵͏͖ɽʥ
͖͠ࡖ γΩʨ໌ࢼʩ ྭʁαόγΩϭΫςΡʖψϠɽʤ͞͹ࡖͺٺͲͤ͸ɽʥ
͖͠͵ڗ γΩψʨ໌ࢼʩɼφφʨ໌ࢼʩ
͜͠ठ γίʨ໌ࢼʩ ྭʁΠʖαϱϢϭγίυϠόϞΩ΢ɽʤ͍͍ࠕ໹ͺठͲ΍Ӂ΋͖
͏ɽʥ
ͯ͠Ή͏΍؃Ḙ γςϜΥʖϠʨ໌ࢼʩ
͠ͳ͑࠯౸ γφʨ໌ࢼʩ ྭʁγφʖϱΫʖτϩξ΢ϱψɽʤ࠯౸͗ཤ͏ͱ͏ΖΞͫΓ͵
͍ɽʥ
͠ͳ͑͘;࠯౸٬ γφόΫʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϱχʖΩ΢γφόΫώρΩϢρνɽʤӣಊ
ճͺγφΤΫϑͻ͖Εͫͮͪɽʥ
͠ͳ͑͘;͹ͦΞͪΞ઎୼ γφόΫόγΫρϛʨ໌ࢼʩ ྭʁγφόΫόγΫρϛΨΫ
ϩɽʤγφΤΫϑ͹઎୼Ν઀Ζɽʥ
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
͠΋͏צ͏ γϔΡʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁϜρφ γϔψϩ Ωεϡϱ ʮψʖʯɽʤ΍ͮͳצ͚
͵Ζ͹͖͵ɽʥ
͠Ό伺 γϟʨ໌ࢼʩ
͠Δࡾ γϧʨ໌ࢼʩɼτεΨ fτεϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁτεϥʖϠρτα΢ɽʤঘࡾΝ࣍
ͮͱཔ͏ɽʥ
͠Δ͏͸Ξ࠸པ೧ γϧΥʖϋϱʨ໌ࢼʩ ʁྭγϧΥʖϋϱϭ΢οϋϱιʖϢΩʆΥʖɽ
ʤ࠸པ೧ͺҲ೧ਫ਼ͫ͸ɽʥ
͡Ζᝊ δϩʨ໌ࢼʩ ྭʁδϩω΢ϪϪώ΢ʖζϡψ΢ɽʤ͡ΖͶ೘ΗΗͻ͏͏Ͳͺ͵͏
͖ɽʥ
͠Ξ͟͢Β͑ࢉޠশ γϱαʆεϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁγϱαʆεϥʖϭϝναφΩʆψ
Υʖɽʤࢉޠশͺݡͪ͞ͳ͗͵͏ɽʥ
͠Ξ͵Ξࢀ஋ γϱψϱϚʖʨ໌ࢼʩ ྭʁγϱψϱϚʖΩʆΨϧϱΩϧϦʖϋϪϩɽ
ʤࢀ஋͗͏͵͏ͳΓ͚৺Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽʥ
͠ΞͶΞࢀਕ γϱωϱʨ਼ࢼʩ

͢
͍ͮ͢͠ͱ໎ʓޛೖ εΠγρτʨ໌ࢼʩ ྭʁεΠγρτϭγϏϨϭΩϧϱυʖɽʤ໎ʓ
ޛೖʤ͹͞ͳɽʥͺͮ͠ͼΕΚ͖Δ͵͏ɽʥ
͕͢Ԛ εΨʨ໌ࢼʩ ྭʁεΨώρΩςΩρφϩψʖɽʤԚͻ͖Ε࢘ͮͱ͏Ζ͵͍ɽʥ
͕͢ொ εΨʨ໌ࢼʩ ྭʁεΨόϐΫΩʆΨιʖɽʤொ͹Ӏ͗͘ங͏ɽʥ
͕͖͢Δ͏Ԛ਑͏ εΨΩϧ΢ʨܙ༲ࢼʩɼεΨρΩϪʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁεΨρΩϪʖψ
ʖαόςίϠϱϭɽʤԚ਑͏͵ɼ͞͹௰෼ͺɽʥ
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ͣͣΒ࣏ঃ ενόΨϋʖοϡϱʨ໌ࢼʩɼοʖϋʖοϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΤοό ενόϋ
ʖοϡϱϭφʖΫϥʖω΢ρφϩυϦʖɽʤ͑ͬ͹࣏ঃͺ౨ښͶߨͮͱ͏ΖΓɽʥ
ͣ͢Ξஏਔ ζεϱʨ໌ࢼʩ ྭʁζεϱϭΨλΦΫʆʖωɽʤஏਔ͗ڬΘ͢͏ͲͤΓɽʥ
ͪ͢Ծ ενʨ໌ࢼʩ ྭʁενό ϙʖωΨΩΥʖɽʤԾ͹๏Ͷ஖͘͵͠͏ɽʥ
ͪ͢ઋ ΄ϫʨ໌ࢼʩ ྭʁ΄ϫϱ΢νΥʖɽʤઋ͗௩͏ɽʥ
ͬ͢͵Ξࣥ஋ εοψϱʨ໌ࢼʩ
ͬ͢ͶΞࣥਕ ϐοωϱʨ਼ࢼʩ
ͣ͵Ξ࣏஋ ζψϱϚʖʨ໌ࢼʩɼοʖωʖοϡϱʨ໌ࢼʩɼοροϡ΢Ψωʖοϡϱʨ໌
ࢼʩ ʁྭοροϡ΢ΨωʖοϡϱΪΨϝϢίʆΩρτΫνɽʤ࣏஋ౖ͕͗ࢊΝഛͮͱͪ͘ɽʥ
͢Ήౣ εϜʨ໌ࢼʩ ྭʁαόεϜϭΦʖψɽʤ͞͹ౣͺ͏͏͵ɽʥ
͢ΎΊͦΞࢀັત εϡϝιϱʨ໌ࢼʩ ྭʁεϡϝιϱϭϢρϏϨ΢΢ψʖɽʤࢀັત
ͺΏͮͼΕ͏͏͵͍ɽʥ
͢Ύ΍ͣ εϡϠζʨ໌ࢼʩɼΨεϡϠʨ໌ࢼʩ ྭʁΨεϡϠυβύϱςίϦϩɽʤ͢Ύ΍ͣ
Ͳ͟ͺΞΝ͚ͤͮͱ೘Ηͱ͏Ζɽʥ
ͣΐ͑͵Ξॉ஋ ζϣʖψϱʨ໌ࢼʩ
ͣΐ͑ͶΞॉਕ ζϣʖωϱʨ਼ࢼʩ
͢Β͚ͣৱࣆ εϥέζʨ໌ࢼʩɼϐϩϟεʨ໌ࢼʩ ྭʁΤʖϱϐϩϟεχΫϢϭψɽʤ͑
ʖΞɼ஫൩࣎ͫΚ͵ɽʥ
͢Δ͗പേ εϧΪʨ໌ࢼʩ ྭʁεϧΪϱϓΦνɽʤപേ͗ଁ͓ͪɽʥ
͢ΔΊᥖ εϧϝʨ໌ࢼʩ ྭʁεϧϝϭΩϧΩΥφϩαΩʆΨϩɽʤᥖ͗Κ͏ͱ͏Ζࢢ
͗͏Ζɽʥ
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
͢Ε৴ ίςʨ໌ࢼʩɼεϨʨ໌ࢼʩ ྭʁεϨϠοΨςέɽʤ৴΍ͬΝ͚ͯɽʥ
͢Ζ् εϩʨ໌ࢼʩɼΨεʖεʨ໌ࢼʩ ྭʁεϩφβύϱφέϩφεʖεϜϜɽʤ्ͳ
͟൩ͳ͚Ζͳ͸͞ΉΞΉɽʥ
͢Ζ͢һ εϩεʨ໌ࢼʩ ྭʁεϩεΨϠϧρνɽʤһΝ΍Δͮͪɽʥ

ͤ
ͤ૧ ηʨ໌ࢼʩ ྭʁφϨόη φρτοϥʖɽʤ௙͹૧खͮͱ͚ͫ͠͏ɽʥ
͓ͤͮ͞຦ͮࢢ οϑʨ໌ࢼʩ ྭʁοϑΩʆΫϡʖτΫνʮάϡʖʯɽʤ຦ͮࢢ͗ؾͮͱ
ͪ͘ɽʥ
ͤ͘ই ηΫʨ໌ࢼʩ
ͤ͘ইʤډͶͽ͖ͤɽʥ ηΫʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ϜόαχϠνοϭηΫΨϝναφψ΢ξ
ϫʖψʖɽʤࠕ͹ࢢڛͪͬͺ܅Νݡͪ͞ͳ͗͵͏ͫΘ͑͵͍ɽʥ
ͤͫ͘޹ͫ͘ ηΫϢʨܙ༲ࢼʩ ྭʁ΢ϠϦϨαϟΩʆηΫϢɽʤҸΓΕαϟ͗޹ͫ͘ɽʥ
ͤ͟͏ ηβΥʖʨ෯ࢼʩ
ͤ͢͞ঙ͢ ηαεʨܙ༲ࢼʩ ྭʁ^ηαε  οϥαρφ` γϔΡʖɽʤͤ͢͞צ͏ɼঘצ
͏ɽʥ
ͤͣ۔ ηζʨ໌ࢼʩ ྭʁηζΨϐέɽʤ۔ΝӀ͚ɽʥ
ͤͤങ ηηʨ໌ࢼʩ ྭʁτϱζϥʖω ^ηηΩʆ  ηηϱ` ςΡʖφϩɽʤళҬͶങ͗
ͯ͏ͱ͏Ζɽʥ
ͤͤങʤೃ͵ʹͶ෉͚ԜΗɽʥ ηηʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϜςΩρνυηης΢φϩυη
ηλʖζεφίɽʤ佄Ν࢘ͮͪ͹Ͳͤͤ͗෉͏ͱ͏Ζ͹ͲɼͤͤΝૡঈΝ͢ͱ͕͜ɽʥ
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ͤͤ͘മ ηηΫʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢Ϡϟʖΰςω ηηΫ λψΦϩɽʤҸ໌݆Ͷͤͤ͘Νڛ
͓Ζɽʥ
ͤͥΌ੅ ηθϟʨ໌ࢼʩ ྭʁέεϢΫφ΢Τφ ηθϟΩΥɽʤ۴র͘ͳ͏͑ͳͤͥΌ
͖ɽʥ
ͤͨ੆ ηλʨ໌ࢼʩ ྭʁηλΨψΨηɽʤͤͨΝ௜ͤɽʥ
ͤ͵࠯ ηψʨ໌ࢼʩɼζϡϨʨ໌ࢼʩɼζϡϨηψʨ໌ࢼʩ ྭʁλαω ζϡϨ ϐΩΥ
ʖϝθνϜϨυΫϱϦʖωΠϩωɽʤͨ͞Ͷ࠯ΝӀ͜ͻਭͪΉΕ͗Ͳ͘͵͏Γ͑Ͷ͵ΖΓɽʥ
ͤ͸ᡩ ηϋʨ໌ࢼʩ ྭʁηϋΪϙλϩɽʤᡩ͗ࡋΖɽʥ
ͤ΍͑૮຀ ηϠʖʨ໌ࢼɼ>ݻ@ ηϠʨ໌ࢼʩ ྭʁ^ηϠʖΨ  ηϠʖυϠ` ϝω ΢α
ϜΥʖʮΩʯɽʤ૮຀ΝݡͶߨ͑͞ɽʥ

ͦ
ͦ͘֑ ιΫʨ໌ࢼʩ ྭʁιΫώϧ΢ʤ֑෹͏ʥ
ͦͪ͜ഐ৐ ινίʨ໌ࢼʩɼιʖνίʨ໌ࢼʩɼιʖʨ໌ࢼʩ ྭʁαχϠόΤοϭιν
ίϱόϑϩɽʤࢢڛ͹͑ͬͺഐ৐͗৵;Ζɽʥ
ͦ͵͖ഐ஦ ιψΩʨ໌ࢼʩɼιʨ໌ࢼʩ ྭʁιψΩΨψΪηɽʤഐ஦Νླྀͤɽʥ
ͦΊઌ ιϝʨ໌ࢼʩ ྭʁιϝΩʆψΥφϩΩʆΥʖɽʤιϝ͗໒͏ͱ͏ΖΓɽʥ
ͧΞ઻ κϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΨκϱϠρτα΢ɽʤ͕઻Ν࣍ͮͱཔ͏ɽʥ

 
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
ͨ
ͨ͑͟΀ͣΒ૮ޕිঁʤ೸ࡠۂ͵ʹʥ νηίΠΥʖʨ໌ࢼʩɼϠϢ΢ʨ໌ࢼʩɼϠʖϢ
Υʖαʨ໌ࢼʩ ྭʁϞΩεϭνηίΠΥʖΨενϠϱξϭɽʤੴͺ૮ޕිঁΝͪ͢ɽʥʙ
οϡϱφϠʖϢΥʖαεΠʖϦɽʤʤܓ఍Ͳ͕՝ࢢ͵ʹΝखΕ߻ͮͱ͏Ζ࣎Ͷ฾਎͗ʥͬ ΎΞ
ͳ෾͜߻͏͵͠͏ɽʥ
ͩ͑ͤ͏ࡸਮ μʖηΡʖ f μʖηΡʨ໌ࢼʩɼΨμʖηΡʨ໌ࢼʩ ྭʁγϝʖυμ
ʖηΡʖυϠνίɽʤצ͏͹ͲࡸਮͲ΍ࣿΘɽʥ
ͩ͑Ε૴ས μʖϨʨ໌ࢼʩɼζϥϨʨ໌ࢼʩ ྭʁζϥϨΨύέɽʤ૴སΝͺ͚ɽʥ
ͨ͞ λαʨࢨࣖࢼʩ ྭʁλαωϭ΢ϜϞϧΩʆψΥʖɽʤͨ͞Ͷͺࠕɼଞ͗͵͏ɽʥ
ͨ͞ఊ λαʨ໌ࢼʩ ྭʁλαόϙʖυΤαʆΥʖφϩίʆʖɽʤఊ͹๏Ͳʤڗ͵ʹ͗ɽʥ
ಊ͏ͱ͏ΖΓɽʥ
ͨͲଗ λυʨ໌ࢼʩ ྭʁλυΨφʖηɽʤଗΝ௪ͤɽʥ
ͨͱͯ λτςʨ໌ࢼʩ ྭʁΠλαϭλτςΩʆωϭωΠϩϠϱυΨξΥʖζϱϢɽʤ͍
ͨ͞ͺλτς͗ఋͶ͍Ζ͖Δۜ࣍ͬͫɽʥ
ͨͳ֐ λφʨ໌ࢼʩ ྭʁλφΥʖ ξΥʖɽʤ֐Ͷड़Θɽʥ
ͨͻ๥ ϭΫʨ໌ࢼʩ ྭʁϭΫΨΩΥʖɽʤͨͻͶ஖͘͵͠͏ɽʥ
ͨΔۯ λϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϪʖψλϧϢψɽʤ͘Η͏͵ۯͫ͵ɽʥ
ͨΗ λϪʨࢨࣖࢼʩ ྭʁλϪϭϭεΩʆΫϱόʖ ^ΩρνϠϱϢ  ΩρνϠόϢ`ɽʤͨ
Ηͺࢴ͗ࡤೖഛͮͪ΍͹ͫɽʥ

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ͪ
ͪీ νϱϚʨ໌ࢼʩ ྭʁνϱϚϱ ψΩύΥʖνΥϢΠΩϱξΥɽʤీΞ·͹஦Ͷ೘ͮ
ͱͺ͏͜͵͏Γɽʥ
ͫ͏͞Ξ୉ࠞ ξΥʖαʨ໌ࢼʩ ྭʁύνΦ΢ρτξΥʖαϱΨϊ΢τΫτώϱΰϱ
ψϩϜυω λʖϦέεϦɽʤീ΃ߨͮͱ୉ࠞΝൊ͏ͱ͘ͱ൫ޜ൩ΉͲͶৱ΄ΔΗΖΓ͑Ͷ͘
Η͏Ͷ͢ͱ͚Ηɽʥ
ͫ͏ʹ͞Θୈॶ ξΥʖχαʨ໌ࢼʩ ྭʁχαΩʆ ξΥʖχαϢϋɽʤʹ͗͞ୈॶͲͤ
͖ɽʥ
ͪ͏Ήͯন໎ ν΢Ϝςʨ໌ࢼʩ ྭʁαότʖχόν΢Ϝςυϭ΢γϨωϭΫϑεʖ
ϋʖɽʤ͞͹ఖౕ͹ন໎ͲͺڕΕͶͺݭ͢͏͸͓ɽʥ
ͪ͏Γ͑ଢཇ ΨτϱφʖγϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΨτϱφʖγϜΩίʆφϩΩʆΥʖɽʤଢ
ཇͺӆͱ͏ΖΓɽʥ
͖ͪ୍ νΩʨ໌ࢼʩ ྭʁνΩΪϨΨϢρναφ Πϩόɽʤ͖ͪ͗ΕΝΏͮͪ͞ͳ͍͗
Ζ͹ɽʥ
͖ͪΔ็ νΩϧʨ໌ࢼʩ ྭʁαϪΩʆΤοόνΩϧϢɽʤ͞Η͗͑ͬ͹็ͫɽʥ
͙ͪ͘਍ νΫ΢ f νΫάʨ໌ࢼʩ ྭʁνΫάΩρτΨ΢τɽʤ਍Νഛͮͱ͕͏ͱɽʥ
͚͍ͪΞୖ҉ ξΥʖαθίʨ໌ࢼʩɼαʖαʨ໌ࢼʩ
͚ͪ͠Ξ άϥʖγϱʨ෯ࢼʩ ྭʁάϥʖγϱγίΨ ^ςάϡʖ  ςίʆ`ɽʤ͚ͪ͠Ξठ
Νͯ͝ɽʥ
ͪ͜஝ νίʨ໌ࢼʩɼνίϱϚʨ໌ࢼʩ ྭʁΠλαΦ΢ρτνίφρτΫτύξΩϜ
ςϨωυϦʖɽʤ͍ͨ͞΃ߨͮͱ஝Νͳͮͱ͘ͱནࡉͶड़Γ͑ɽʥ
ͪ͞ḷ ναʨ໌ࢼʩ ྭʁναϠγεϝωηϩφ ΤϜΥʖɽʤͪ͞΍࢙ਐͶͤΖͳඔັ
͏ɽʥ
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
ͪͯΉ͘ཿת νςϜΫʨ໌ࢼʩ ྭʁνςϜΫΩʆύρι΢εφϩϱΪΥψɽ
ʤཿת͗൅ਫ਼͢ͱ͏ΖΔ͢͏ɽʥ
ͪ͵୪ νψʨ໌ࢼʩ ྭʁνψΩϧϙϱʮΨʯφρτοϥʖɽʤ୪͖ΔຌΝͳͮͱ͚Ηɽʥ
ͪ͸झ νϋʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭνϋϜΫɽʤࠕೖͺझΉ͘ɽʥ
ͪ;ଏୀ νϑʨ໌ࢼʩ ྭʁνϑΨύέɽʤଏୀΝͺ͚ɽʥ
ͪ;ྃ νϑʨ໌ࢼʩ ྭʁνϑΩϧ ^ΩΦρνϦ  ΩΥʖρνϦ`ɽʤ͖ྃΔؾͮͪΓɽʥ
ͪ΄΍͹ৱ΄෼ έΡʖϠϱʨ໌ࢼʩ ྭʁόϧϋαϝνΥʖωέΡʖϠϱϢρνϧ Ω
ϱɽʤ໼ྒྷ೥Ͷৱ΄෼ΝΏͮͱͺ͏͜͵͏ɽʥ
ͪ΄Ζৱ΄Ζ έʖʨಊࢼʩ ྭʁαόαϭϦʖ έʖɽʤ͞͹ࢢڛͺΓ͚ৱ΄Ζɽʥ
ͪΉ͟ཝ νϜαʆʨ໌ࢼʩ ྭʁνϜαʆϭϙʖϞϧ΢ηωΩάϩɽʤཝͺϙʖϞϧ΢η
ͶݸΖɽʥ
ͪΉ͢͏ࠤ νϜεʖʨ໌ࢼʩ ྭʁνϜεʖΩʆϊίϩϙχΨχϧΥʖνɽʤࠤ͗ൊ͜
ΖΆʹڽ͏ͪɽʥ
ͪΔ͏ᚰ νϧΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁιϱνέιωϡΠΩϱυνϧΥʖϠρτα΢ɽʤજୗ
Ν͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏͹ͲͪΔ͏Ν࣍ͮͱཔ͏ɽʥ
ͫΗ ξϪʨٛ໲ࢼʩ ྭʁξϪΩʆςϨω΢έόʖ"ʤͫΗ͗௾ΕͶߨ͚͹ʃʥ
ͪΚΔඪ νϭϧʨ໌ࢼʩ ྭʁνϭϧΪςϱυΠϩɽʤඪ͗੷ΞͲ͍Ζɽʥ
ͪΞ͞΁ αϔʨ໌ࢼʩɼνϱαϔʨ໌ࢼʩ ྭʁΠνϜΨΤρτνϱαϔϱυΫνɽʤಆ
Ν଩ͮͱͪΞ͞΁͗Ͳͪ͘ɽʥ

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ͬ
ͬ݄ οʨ໌ࢼʩ ྭʁίΪΨετοϱυϩɽʤպըΝ͢ͱ݄͗ड़Ζɽʥ
ͬ͏͠͏ঘ͠͏ οʖιʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁαϪϭΠϪϦϨοʖιʖɽʤ͞Ηͺ͍ΗΓΕ
ঘ͠͏ɽʥ
͖ͬΔྙ οΩϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϪϭοΩϧϠοɽʤ͍͹ਕͺྙ࣍ͬɽʥ
ͬͬ೗ οοʨ໌ࢼʩ ྭʁαχϠωοοΨϢϩɽʤࢢʹ΍Ͷ೗ΝΏΖɽʥ
ͬΎண οϡʨ໌ࢼʩɼΨϔʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΨοϡϭΩηɽʤ͕ணΝ෺͖ͤɽʥ
ͬΎΚΞண࿺ οϡϭϱʨ໌ࢼʩ ྭʁοϡϭϱΪϭϪϱϦʖωξΥʖζωϠρτα΢
Ϧɽʤண࿺͗ׄΗ͵͏Γ͑Ͷ୉ࣆͶ࣍ͮͱཔ͏Γɽʥ
ͬΒ͑ͣΒௗঃ Ψϋʖοϡϱʨ໌ࢼʩ
ͬΒ͑ͣΒ͑௘৏ τρϘϱʨ໌ࢼʩ ྭʁτρϘϱω΢ρναφΠϩ"ʤ௘৏Ͷߨͮͪ͞
ͳ͍Ζʃʥ
ͬΒ͑ͬΒ௑ʓ οϥοϥʨ໌ࢼʩ ྭʁοϥʖοϥʖϭΪφ οΪΤψɽʤ௑ʓͺխͳҩ
͑͵ɽʥ
ͬΒ͑͵Ξௗ஋ Ψωʖοϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΨωʖοϡϱΪϐʖγεϔϨωΩΦρτΫ
νɽʤௗ஋͗ٳ͢΁ΕͶؾͮͱͪ͘ɽʥ

ͯ
͓ͯ似 ςΦʨ໌ࢼʩ ྭʁςΦϭηϪϩφ΢ΩϱϱϦɽʤ似Ν๪ΗΖͳ͏͜͵͏Γɽʥ
ͯ͘݆ ΨςΫγϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΨςΫγϜυτΫνΩʆΥɽʤ݆͗ड़ͱͪ͘Γɽʥ
ͯͬౖʀͣΌΞஏ໚ ζ΄νʀςοʨ໌ࢼʩ ྭʁζ΄τʖηϭϨϡηψɽʤஏ໚Ͷ࠴ͮ
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
ͱͺ͏͜ΉͦΞɽʥ
ͯͰΊޓ ςθϝʨ໌ࢼʩ ྭʁςθϝΨΤοψΩʆϧΨχρνɽʤޓΝ͑ͬ͵͗Δɼཅͮ
ͪɽʥ
ͯ͵ߟ ςψʨ໌ࢼʩ ྭʁςψϐρϏρφϪɽʤߟΝӀͮ௃ͮͱ͏Θɽʥ
ͯ͹ֱ ςόʨ໌ࢼʩ ྭʁςόΨΩΫʖφϩɽʤֱΝӇ͢ͱ͏Ζɽʥ
ͯͻଥ ςώʨ໌ࢼʩ ྭʁςώΨόϞɽʤଥΝӁ΋ɽʥ
ͯ΁ཽ ςϔʨ໌ࢼʩ ྭʁβύϱςϔεΩ΢ʖϦʖΪϋʖψʖɽʤ͟൩ཽ͖͢ݶ͏Γ͑͗
͵͏͵͍ɽʥ
ͯ·ᆷ ςϚʨ໌ࢼʩ ྭʁςϚϱψίʖΤϟϚεΪύ΢ρφϩυʖɽʤᆷ͹஦Ͷഗױ͢
͗೘ͮͱ͏ΖΓɽʥ
ͯ΋ͣડ໡ ςϞζʨ໌ࢼʩɼάϨʨ໌ࢼʩ ྭʁςϞζΨϜΰϩɽʤડ໡Νۄ͝Ζɽʥ
ͯΌ௼ ςϟʨ໌ࢼʩ ྭʁςϟόΠΩΨιϱζτόϞɽʤ௼͹޸ΝḨͣͱӁ΋ɽʥ
ͯΌͪ͏ྮͪ͏ ςϟνΥʖʨܙ༲ࢼʩɼς΄νΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁοϥαρφς΄νη
Ϋʆϩɽʤͤ͢͞ྮ͙ͪͤΖɽʥ
ͯΑ࿒ ςϤʨ໌ࢼʩ ྭʁΠγςϤϓϱυεϣρϏςϢɽʤ௉࿒ಁΞͲड़൅ͫͧɽʥ
ͯΓ͏ʤک͏ɽʥ ςΨΥʖ fςϦΥʖ fςΤΥΠ fςΤΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁΠλα
όΠωϭςΤΥʖɽʤ͍ͨ͞͹ܓͺک͏ɽʥ
ͯΔ໚ ςϧʨ໌ࢼʩ ྭʁςϧόΩϭΪΠς΢ɽʤ໚͹ൿ͗޲͏ɽʥ



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ͱ
ͱघ τʨ໌ࢼʩ ྭʁτΨΠίʆϩɽʤघΝڏ͝Ζɽʥ
ͱͷ͛͏घͷ͛͏ τϊή΢ʨ໌ࢼʩɼτϊάʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΠς΢υτϊάʖϠϧΦ
ϱίɽʤॷ͏͹Ͳघ৩͏Ν΍Δ͓͵͏͖ɽʥ
ͱΞͣΒ͑ళҬ τϱζϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁτϱζϥʖΩʆχΦϧΥʖνΩΥʖψʖɽʤళ
Ҭ͚͗ͤ͟߶͏͸ɽʥ
ͱΞ΂Δళ෌ད τϱϕϧʨ໌ࢼʩ ྭʁψηϑότϱϕϧΪΨ΢εʖψʖɽʤ՚ࢢ͹ͱ
Ξ΂Δ͕͗͏͢͏͵͍ɽʥ

ͳ
ͳރ φ f φʖ ʨ໌ࢼʩ ྭʁφʖΩʆΠΥʖνɽʤރ͗֋͏ͪɽʥ
ʹ͑ χʖʨࢨࣖࢼʩ ྭʁχʖϢρνϧΦʖό"ʤʹ͑ΏͮͪΔ͏͏͹ʃʥ
ͳ͑͗Δ͢ φρΩʆϧεʨ໌ࢼʩ ྭʁαό ΤχϱϭφϱΪϧεϱϦʖΫʖφϩɽʤ͞
͹͑ʹΞͺͳ͑͗Δ͗͢Γ͚͘͏ͱ͏Ζɽʥ
ͳ͑͗Ξ౛ӟ φʖΪϱʨ໌ࢼʩ ྭʁφʖΪϱϤυϦɽʤ౛ӟΝᣒͲΓ͑ɽʥ
ʹ͚͑ͯಐۺ ϙϧΠψʨ໌ࢼʩɼϙϧʨ໌ࢼʩ ྭʁάϓίϱωϭ ϙϧό ςέ ϤΤε
ϥΪ΢ρϘΦΠϩϦɽʤز෠ݟͶͺಐ݂͹͚ͯेॶ͗͏ͮͼ͏͍ΖΓɽʥ
ʹ͑΁ͯಊ෼ ίϠόʨ໌ࢼʩɼίξϠϱʨ໌ࢼʩ
ͳ͕ॉ φʖΨʨ਼ࢼʩ
ͳ͕͍͠ԗછ φΨΠγʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϦέʆψϧφΨΠγωετΫϡϦɽʤӯ͛͵Δԗ
છͶ͢ΘΓɽʥ
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
ͳ͘࣎ φΫʨ໌ࢼʩ ྭʁφΫφετϭΨϠεϪʖαφϠΠϩψʖɽʤ࣎ͳ͢ͱͺ໚പ͏
͞ͳ΍͍Ζ͵ɽʥ
ͳ͝ᑞ φίʆʨ໌ࢼʩ ྭʁφΰϱγγρτ΢νΥʖɽʤᑞ࢙͗ͮ͠ͱ௩͏ɽʥ
ʹ͞ χαʨٛ໲ࢼʩ ྭʁχαΥʖςϨω΢έόʖ"ʤʹ͞Ͷ௾ΕͶߨ͚͹ʃʥ
ͳ͖͠ φγΩʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ρϘϱφγΩέρτϝϡʖɽʤҲษͳ͖͠Νৱ΄ͱΊΘɽʥ
ͳ͢೧ φεʨ໌ࢼʩ ྭʁφεφφϠωΩϧξΩʆϦϭρτΫνψʖɽʤ೧ͳͳ΍Ͷର͗
ओͮͱͪ͘͵ɽʥ
ͳ͵Εྣ φψϨʨ໌ࢼʩ ྭʁφψϨόιΫΩʆΠΥʖφϩɽʤྣ͹ੰ͗ۯ͏ͱ͏Ζɽʥ
ͳ;͕͑ඊڗ φϑΤΨʨ໌ࢼʩ ྭʁφϑΤΨϭέρναφϭψΥʖɽʤͳ;͕͑ͺৱ
΄ͪ͞ͳ͗͵͏ɽʥ
ͳΕ௙ φϨʨ໌ࢼʩ
ʹΗ χϪʨٛ໲ࢼʩ ྭʁ^ϭνεϱ  ϭνεΩʆ` ςρνγΩψϭχϪʖ"ʤࢴ͗௾ͮͪ
ڗͺʹΗʃʥ
ͳΞ·᥺ᥢ φϱϚʨ໌ࢼʩ ྭʁφϱϚφϨω ΢αʖΩɽʤͳΞ·ΝखΕͶߨ͖͑͞ɽʥ

͵
͵ࡌ ψρϏʨ໌ࢼʩ ྭʁψρϏΨ ^ϤυϦʖ  ΤυϦʖ`ɽʤࡌΝᣒͲΓ͑ɽʥ
͵໌ ψʨ໌ࢼʩɼψϜΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϭεόψϜΥʖϭ ;^ξΩʆϋ υη ϢΩʆ
ϋ`ɽʤࢴ͹໌઴ͺ ;Ͳͤɽʥ
͵͏ໃ͏ ψΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁʮϜʖʯύΥʖαϟΩʆ ^ξΥʖϔϱ  ϙφϱχ` ψ
Υʖɽʤ΍͕͑ธ͗ΆͳΞʹ͵͏ɽʥ
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͵͓ම ψΦʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭΨρΩγϱΪψΦΨφϨω΢Ωινɽʤࠕೖͺ͕฾
͠Ξ͗මΝखΕͶߨ͖ͦͪɽʥ
͵͖஦ ψΩʨ໌ࢼʩ ྭʁψΩϭΩϧρϛϢΩʆΥʖɽʤ஦ͺۯͮΈͫɽʥ
͵͜͠৚͜ ψγίʨ໌ࢼʩ ྭʁψγίΩʆξΥʖζξɽʤ৚͗͜୉ࣆͫɽʥ
͵ͧ ψκʨٛ໲ࢼʩɼψϱυʨٛ໲ࢼʩ ྭʁψϱυαόγΩψϭν΄Ϫϱό"ʤ͵ͧ͞͹
ڗͺৱ΄ΔΗ͵͏͹ʃʥ
͵ͯՈ ψςʨ໌ࢼʩ ྭʁψςϭΠρςΡʖψʖɽʤՈͺॷ͏͵ɽʥ
͵͵ࣥ ψʖʨ਼ࢼʩ
͵͵ͯࣥͯ ψψςʨ਼ࢼʩ
͵Ͷ ψωʨٛ໲ࢼʩ ྭʁψωΨίʖω΢έόʖ"ʤ͵ͶΝഛ͏Ͷߨ͚͹ʃʥ
͵Ή͞ ψϜαʨ໌ࢼʩ
͵Ίഀ ψϝʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭψϝΩʆνίʖυϦζϱεϢϦɽʤڋͺഀ͗߶͏ͧ
༽ৼ͢ΘΓɽʥ
͵Ίͫྨ ψϝξʨ໌ࢼʩ ྭʁψγίψτψϝξϱυϩɽʤ৚͜͵͚ͱྨ͗ड़Ζɽʥ
͵Κೆ ψϭʨ໌ࢼʩ ྭʁψϭψΦɽʤೆΝ។͓ɽʥ

Ͷ
Ͷ՛ ωʨ໌ࢼʩ ྭʁωΪΨϟʖɽʤ՛͗॑͏ɽʥ
Ͷ͕͏೑͏ ωΨ΢ʨ໌ࢼʩɼωϢΥʨ໌ࢼʩ ྭʁϖϱψωϢΥʖΪεϢΪϩϦψʖɽ
ʤร͵Ͷ͕͏͗͢Ώ͗ΖΓ͵͍ɽʥ
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
Ͷ͗͑Εۦӟ ωΪΤϨʨ໌ࢼʩɼέ΢Ωʨ໌ࢼʩɼβʖϢʨ໌ࢼʩ ྭʁωΪΤϨΠϱψ
Ϡό ΤϜψΥʖɽʤͶ͗͑Εɼ͍Ξ͵΍͹ඔັ͚͵͏ɽʥʙαχϠόαϫΨώʖγϱΪέ΢
ΩΨέΦ΢φτέρνϱϢίχοϥρφϠΤϜψΩρνɽʤࢢڛ͹͞Θ͕ͻ͍͠Ξ͗Ͷ͗
͑ΕΝৱ͓ͳݶͮͱৱ΄ͪ͜Ηʹঙ͢΍ඔັ͚͵͖ͮͪɽʥʙβʖϢϠΨϪϭλʖΤϜψΥ
ʖɽʤͶ͗͑Ε΍Ըͺඔັ͏ͳࢧΚ͵͏ɽʥ
Ͷ͚೓ ωέʨ໌ࢼʩ ྭʁωέΪέ΢νΥʖɽʤ೓͗ৱ͏ͪ͏ɽʥ
Ͷ͢੤ ωεʨ໌ࢼʩ ྭʁωεόϙʖΦ΢ρτϝϢʖɽʤ੤͹๏΃ߨͮͱΊ͵͠͏ɽʥ
Ͷͣ೔ ωζʨ໌ࢼʩ ྭʁωζϭψψ΢ϫφ΢ϭϪφϩɽʤ೔ͺࣥ৯ͳݶΚΗͱ͏Ζɽʥ
Ͷ͖ͧ͢੤෫ ωεΩκʨ໌ࢼʩ ྭʁωεΩκϓʖφϩɽʤ੤෫͗਩͏ͱ͏Ζɽʥ
Ͷ͵᥹ɼΉ͗͘͏ת֍ ωʖψʨ໌ࢼʩɼΩϭωψʨ໌ࢼʩɼωʖψΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁ
ΰϱζϚνϩόΦγϭωʖψΥʖɽʤΰϱζϚνϩ͹㕔ͺ᥹ɽʥ
ͶΒ͑೚ εϥϱ΄ʨ໌ࢼʩɼεραʨ໌ࢼʩ
ͶΔ೛ ωϧʨ໌ࢼʩ ྭʁύνΦ΢ρτωϧΨϐʖτα΢ɽʤീ΃ߨͮͱͶΔΝӀͮ͞
ൊ͏ͱ͞͏ɽʥ
ͶΚఋ ωϭʨ໌ࢼʩ ྭʁϜαʆωωϭΨλʖζ ετϜρνɽʤଛͶఋΝૡঈ͢ͱ΍Δ
ͮͪɽʥ
ͶΚͳΕܴ ωϭφϨʨ໌ࢼʩɼφϨʨ໌ࢼʩ ྭʁωϭφϨαϫΦτν΄ϦʖΩɽʤܴΝ
ͯ΁͢ͱৱ΄Γ͖͑ɽʥʙαϪΩϧφϨαϫηΩɽʤ͞Η͖ΔܴΝࡶ͖ͤɽʥ
ͶΞͶ͚୉ර ωϱωέʨ໌ࢼʩ ྭʁωϱωέηϨςϑʖτνϜϨ ψί ΢ϪϩφϢ
ΫωέόνϪϱψϩɽʤωϱωέΝͤΕͯ΁͢ͱཹΕʤ৉་ʥ͹஦΃೘ΗΖͳর೓͹ͪΗͶ
͵Ζɽʥ


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ͷ
ͷ͖ߛ ϊΩʨ໌ࢼʩ ྭʁαϟϊΩϠϧρτΫτνέΠϱυϠςίϦʖɽʤธͷ͖΍Δ
ͮͱ͘ͱ͚͍ͪΞͲ΍௰͜Γ͑ɽʥ
ͷ͹ා ϊόʨ໌ࢼʩɼΫϪʨ໌ࢼʩ ྭʁϊόΨΫϩɽʤාΝ஥Ζɽʥ

͸
͸ࠞ ϋραʨ໌ࢼʩ ྭʁϋραΨϊέɽʤࠞΝൊ͚ɽʥ
͸͙೤ ϋϔΩʨ໌ࢼʩ
͸͞೥ ϋαʨ໌ࢼʩ ྭʁΠραόϋαϭϋθϝΨφϩɽʤ͍ͨ͞͹೥ͺ૑ΝͳΖɽʥ
͸ͥΊ૑ όϋθϝʨ໌ࢼʩ

͹
͹໼ όʨ໌ࢼʩ ྭʁόωγέύψʤ໼Ͷ࡛͚՘ʥ
͹͞ڔ όαʨ໌ࢼʩ ྭʁόαάϨΪϖνϢυʖΫϪʖωΫϪʖιϱɽʤ͹͙͞Ε͗Ծ
घ͵͹Ͳ͘Η͏Ͷ઀Ηͺ͢͵͏ɽʥ
͹Ί೺ όϝʨ໌ࢼʩ ྭʁόϝωέϭϪτΩΦʖψʖɽʤ೺ͶךΉΗͱᙳ͏͸ɽʥ
͹Ίᮕ όϝʨ໌ࢼʩ ྭʁόϝυϙμʖϙρφίɽʤ͹ΊͲΆͩʤ݂ʥΝ۹ͮͱ͕͜ɽʥ


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
ͺ
ͺࣅ ύʨ໌ࢼʩ ྭʁύόΨέΪ΢νΥʖɽʤࣅ͹Ԡ͗௩͏ɽʥ
ͺཁ ύρϏʨ໌ࢼʩ ྭʁύρϏΠΫψρτΫνɽʤཁ͗वͶ͵ͮͱͪ͘ɽʥ
ͺ͏օ ύΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁνώαόύΥʖϙΩρτα΢ɽʤͪͻ͞͹օΝࣼͱͱ͞͏ɽʥ
ͺ͓ഠ ύΥʨ໌ࢼʩ ྭʁύΥϭΤζΩϧυτΫτφύΥωψϩɽʤഠͺᥠ͖Δड़Ζͳ
ഠͶ͵Ζɽʥ
ͺ͖ฺ ύΩʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ΦϠύΩϠςέρνϧΦϧΥʖɽʤՊ΍ฺ΍ࡠͮͪΔɼ͓
Δ͏ɽʥ
ͺ͖Ήމ ύΩϜʨ໌ࢼʩ
ͺ͛͘ࣅܬ ύέʆΫʨ໌ࢼʩ ྭʁύέʆΫΩʆϖρτΫνɽʤࣅܬ͗ݰͮͱͪ͘ɽʥ
ͺ͞സ ύαʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϱζϣʖόύαʤᰶಆ͹സʥ
ͺ͠Ί᭖ ύγϝʨ໌ࢼʩ ྭʁύγϝϠφΪψΠΩϱϭψʖɽʤύγϝ΍ݜ͗͵͜Ηͻ͵
Δ͵͏Κ͵͍ɽʥ
ͺ͢ڰ ύεʨ໌ࢼʩ ྭʁαόύε ϭνρτ΢έφ΢ίϩ κʖ ɽʤ͞͹ڰోͮͱ͏͚
ͳ͏͜Ζͧɽʥ
ͺ͢ṡ ύεʨ໌ࢼʩ ྭʁύεςΩρτβύϱέΦɽʤṡΝ࢘ͮͱ͟൩Νৱ͓ɽʥ
ͺ͢Δ஬ ύεϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭύεϧΨντϩμɽʤࠕೖͺ஬ΝͪͱΖͩɽʥ
ͺͪ͜ീ ύνʨ໌ࢼʩ ྭʁύϦύνΦ΢ΩΥʖɽʤଐ͚ീͶߨ͘͵͠͏ɽʥ
ͺ͙ͪ͜͠Β͑ീࡠۂ ύνίγΫʆϥʖʨ໌ࢼʩɼύνγΫʆϥʖʨ໌ࢼʩɼύνεαʆ
φʨ໌ࢼʩ ྭʁύνεαʆφω΢ρτέϩυΦΩɽʤീࡠۂͶߨͮͱ͚Ζ͸ɽʥ
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ͺͬൃ ύοʨ໌ࢼʩ ྭʁύοϭϭϧΩγϱϦʖωξΥʖζωεϦʖɽʤൃͺׄΔ͵͏
Γ͑Ͷ୉ࣆͶ͢Γ͑ɽʥ
ͺͬ๚ ύοʨ໌ࢼʩ ྭʁύοωγγϪνϧ΢τκΦΫʖςίϢϦɽʤ๚Ͷ࢙͠ΗͪΔ
௩͏ͧɼـΝͯ͜ΘΓɽʥ
ͺͬ͵Ξൂ஋ ύοψϱʨ໌ࢼʩ
ͺͬͶΞൂਕ ύοωϱʨ਼ࢼʩ
ͻͮͪ ώρν ʨ໌ࢼʩ ྭʁώρνφϨω΢ΩϱΩɽʤͻͮͪΝखΕͶ͏͖͵͏͖ɽʥ
ͺͳ് ύφʨ໌ࢼʩɼχώʨ໌ࢼʩ ྭʁΤϩιʖχώΩʆΨϩψΥɽʤ͑Ζ͠͏ͺͳ͗
͏Ζɽʥ
ͺ͵՘ ύψʨ໌ࢼʩ ྭʁύψϱγΥʖνɽʤ՘࡛͗͏ͪɽʥ
ͺ͵ඕ ύψʨ໌ࢼʩ
ͺ͵ͭඕ݄ ύψζʨ໌ࢼʩ ྭʁύψζϱυϩɽʤඕ݄͗ड़Ζɽʥ
ͺ͸Ӎ ύϋʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢ρϛϱόύϋϠφϨόύϋϢΪΥɽʤҲຌ͹Ӎ΍௙͹Ӎͫ
Γɽʥ
ͺΉශ ύϜʨ໌ࢼʩ ྭʁαόύϜόΨέωΠϩ Ϝοωηϱχϩɽʤ͞͹ශ͹ԠͶ͍
ΖௌͶेΞͲ͏Ζɽʥ
ͺΏ͏ଐ͏ ύϢΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁαόέϩϜϭχΦϧΥʖύϢΥʖɽʤ͞͹ऄͺඉ
৙Ͷଐ͏ɽʥ
ͺΔ෴ ύϧʨ໌ࢼʩ ྭʁύϧΩʆϖϩɽʤ෴͗ݰΖɽʥ
ͺΕਓ ύϨʨ໌ࢼʩ ྭʁύϨϭχαωΠϩϱξɽʤਓͺʹ͞Ͷ͍ΖΞͫɽʥ
ͺΖॡ ύϩʨ໌ࢼʩ ྭʁύϩϭΦʖψϠɽʤॡͺ͏͏͵ɽʥ
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
ͽ
ͽՒ ϐʨ໌ࢼʩ ྭʁϐΩʆς΢νΩʆΥɽʤՒ͗ͯ͏ͪͧɽʥ
ͽೖ ϐʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖόϐϭέϪνɽʤࠕೖ͹ೖͺ฽Ηͪɽʥ
ͽ͏Ҳ ϐʖʨ਼ࢼʩ
ͽ͓Ṩ ϐΦʨ໌ࢼʩ ྭʁΠρς΢ίχϐΦΨϊ΢τέϩɽʤॷ͏͜ʹṨΝൊ͏ͱ͚Ζɽʥ
ͽ͗͢౨ ϐΩʆεʨ໌ࢼʩ ྭʁϐΩʆεόϙʖΦ΢ρτϝϢʖɽʤ౨͹๏΃ߨͮͱΊ͵
͠͏ɽʥ
ͽ͖͗ͧ͢౨෫ ϐΩʆεΩκʨ໌ࢼʩ ྭʁϐΩʆεΩκ ϓʖφϩɽʤ౨෫͗਩͏ͱ͏
Ζɽʥ
ͽ͖Εޭ ϐΩϨʨ໌ࢼʩ ྭʁτϱφʖγϜΩʆϐΩρφϩɽʤଢཇ͗ޭͮͱ͏Ζɽʥ
ͽ͚͏ఁ͏ ϐέΡʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁφϨΩʆϐέΡʖφαΨφϱχϩɽʤ௙͗ఁ͏ͳ
͞ΘΝඊΞͲ͏Ζɽʥ
ͽ͝ක ϐίʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϐίʆΨλϩɽʤකΝఄΖɽʥ
ͽ͡ග ϐδʨ໌ࢼʩ ྭʁϐδϱ΢νΥʖɽʤග͗௩͏ɽʥ
ͽͣඞ ϐζʨ໌ࢼʩ ྭʁϐζΨϜίʆϩɽʤඞΝۄ͝Ζɽʥ
ͽ͢Ύ͚ ϐεϡέʨ໌ࢼʩ ྭʁϐεϡέω ϝθ έϱυα΢ɽʤณḑͶਭΝἠΞͲཔ͏ɽʥ
ͽͪ͏ֻ ϐν΢ʨ໌ࢼʩɼυηαʨ໌ࢼʩ ྭʁϐν΢ΪΩ΢ʖɽʤֻ͖͗Α͏ɽʥʙυη
αϱΩ΢ʖɽʤֻ͖͗Α͏ɽʥ
ͽͫΕࠪ ϐξϨʨ໌ࢼʩ ྭʁϐξϨϜΦϢψΥʖΩ"ʤࠪ઴Ͳͺ͵͏Ͳ͖ͤʃʥ
ͽͳਕ ϐφʨ໌ࢼʩ ྭʁϐφΩʆ΢Ϩϡʖηɽʤਕ͗͏Δͮ͢ΎΖɽʥ
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ͽͳͯҲͯ ϐφςʨ਼ࢼʩ
ͽͳͲ ϐφυʨ໌ࢼʩ
ͽͳΕҲਕ ϐφϨʨ໌ࢼʩɼϐφϨʨ਼ࢼʩ ྭʁϦʖϐφϨυΨΫϪνϋʖɽʤΓ͚ͽ
ͳΕͲً͘Ζ͞ͳ͗Ͳͪ͘͸ɽʥʙΨφαΩʆϐφϨΠϩΡʖφϩɽʤ஋͗Ҳਕิ͏ͱ͏Ζɽʥ
ͽΉՍ ϐϜʨ໌ࢼʩ ྭʁϐϜψφΫωΫτοϥʖɽʤՍ͵࣎Ͷཔͱ͸ɽʥ
ͽ΍ට ϐϚʨ໌ࢼʩɼϐϠʨ໌ࢼʩ ྭʁϐϚΨΩϧΰϩɽʤටΝ݃΁ɽʥ
;Β͑͘බـ ϢϜΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΠόϐφϭΨʖϢϜΥʖξɽʤ͍͹ਕͺ୉බͫɽʥ
ͽΖ஫ ϐϩʨ໌ࢼʩ ྭʁϐϩΩϧΠϱνϱφα΢έκʖɽʤ஫͖Δ͍͵ͪ͹ͳ͞ΘͶߨ
͚Γɽʥ
ͽΖΌ͢஫ৱ ϐϩϟεʨ໌ࢼʩɼϐϩβύϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖόϐϩϟεϭωϭφ
ϨόΩϧΠΰϢρνɽʤࠕೖ͹஫൩ͺܴ͹͖Δ༴ͫͮͪ͝ɽʥ
;Θ͑ͣΐध ϑϫΤζϣόΫʨ໌ࢼʩ

΀
΀͑್ ϓʖʨ਼ࢼʩ
΀͖Ჿ ϓΩʨ໌ࢼʩ
΀͚Δͺ͙ ϓέϧύΫʆʨ໌ࢼʩ
΀͚Θୀ ϓέϫʨ໌ࢼʩ ྭʁϓέϪʖεϜρτίɽʤୀ΃͢Ήͮͱ͕͜ɽʥ
΀͜Ӥࢹ ϓίʨ໌ࢼʩ ྭʁϓίΪΨΦʖɽʤ΀͗͜ଡ͏ɽʥ
΀͢ઇ ϓεʨ໌ࢼʩ ྭʁϓεΩʆΨΥʖ΢νϭΠςΩΥʖωέΡʖɽʤઇ͗ଡ͏൚ͺ
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
ѽ͏Ͷ͚͏ɽʥ
΁ͪ಴ ϔνʨ໌ࢼʩ
΀ͪͯ್ͯ ϓνʖςʨ਼ࢼʩ
΀ͪΕ್ਕ ϓνʖϨʨ਼ࢼʩ ྭʁϓνϨόΨφαΩʆψέʆϨΠρνɽʤ್ਕ͹஋͗ԧ
Ε߻ͮͪɽʥ
΀Ͳජ ϓυʨ໌ࢼʩ ྭʁϓυυζϥʖθωζ ΩίϦɽʤජͲ৏घͶ࣊Νॽ͜Γɽʥ
΀ͳΞා஄ ϓφϱʨ໌ࢼʩ ྭʁϓφϱεϜϭψ΢Ωϱψʖɽʤා஄Ν͢ΉΚ͵͜Ηͻ͏
͜͵͏͵͍ɽʥ
΀͸઩ ϓϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϓϋϭψΩψΩΦΪέόΪϞθΩεʖψʖɽʤ઩ͺ͵͖͵͖
ඵ͚͹͗ೋ͢͏͵͍ɽʥ
΀Α౛ ϓϤʨ໌ࢼʩ ྭʁϓϤΩʆα΢εʖψϠɽʤ౛͗࿂͢͏͵ɽʥ

΃
΃ሬ ϖʨ໌ࢼʩ ྭʁϖΪυϩɽʤሬ͗ड़Ζɽʥ
΃ͨᢎ ϖλʨ໌ࢼʩ ྭʁϖλϜΪϨʤ΃ͨۄ͗Εʥ
΃ͬΉࢵӟ ϖοϜʨ໌ࢼʩ ྭʁϖοϜυγϧΨ Πϫτα΢ɽʤ΃ͬΉͲࡾΝજͮͱ͞
͏ɽʥ
΃Δม ϖϧʨ໌ࢼʩ
΄ΞͣΒสॶ ΄ϱζϥʨ໌ࢼʩ ྭʁ΄ϱζϥϭ ^χαʖ  χαϢʖ  χαϢΥʖ  χ
αζϡΥʖϠ  χαϢΥʖϠ`  ɽʤสॶͺʹ͞ɽʥ

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Ά
Άൗ ϙʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭΩκΪςϦ΢ΩϧϙΪύρτϩϋʖɽʤࠕೖͺ෫͗ک͏
͖Δൗ͗௃ͮͱ͏Ζ͸͓ɽʥ
Άุ ϙʨ໌ࢼʩɼ΢ψϙʨ໌ࢼʩ ྭʁϙΪυνɽʤุ͗ड़ͪɽʥ
Ά͑͘ᝩ ϙʖΫʨ໌ࢼʩ ྭʁϙʖΫϠΠνϧεʖόωΩΦνϧχʖξɽʤΆ͑͘΍৿
͢͏͹Ͷร͓ͪΔʹ͑ͫɽʥ
Ά͑ͬΒ͑ใ஺ ϙʖοϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϙʖοϥʖΫϪϖϱυϙʖοϥʖφ΢υέ
Ϫɽʤใ஺͗઀Η͵͏͹Ͳใ஺Νݜ͏Ͳ͚Ηɽʥ
Ά͚Θ ϙέϫʨ໌ࢼʩ ྭʁΨʖΫψϙέϫΪΠϩɽʤ୉͘͵Ά͚Θ͍͗Ζɽʥ
Ά͞Εᆏ ϙαϨʨ໌ࢼʩ ྭʁ^ϙαϨΩʆ  ϙαϨϱ` ϜΥʖΠΩʆρφϩɽʤᆏ͗෥͏
৏͗ͮͱ͏Ζɽʥ
Ά͢੗ ΨργϜʨ໌ࢼʩ ྭʁΨργϜϝʖςίνɽʤ੗Νݡͯͪ͜ɽʥ
Ά͸ࠐ ϙϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϙϋϱΨϪϩɽʤࠐ͗઄ΗΖɽʥ

Ή
Ή͓઴ ϜΦʨ໌ࢼʩ ྭʁϜΥʖηηϟɽʤ઴Ͷ਒Όɽʥ
Ή͚Δຝ Ϝέϧʨ໌ࢼʩ ྭʁϜέϧψ΢ΪχαωΠϩϱξʖɽʤຝ͗͵͏͗ʹ͞Ͷ͍
ΖΞͫɽʥ
Ή͟ଛ Ϝαʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϜαʆΩʆλϱψωΩϭ΢ʖφϭΨϠϭψϱξɽʤଛ͗ͨ
Ξ͵Ͷ͖Κ͏͏ͳͺࢧΚ͵͖ͮͪɽʥ
Ήͪފ Ϝνέʆϧʨ໌ࢼʩ ྭʁϜνέʆϧϐώοʤΉͪ͛ΔՒൃʥ
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
Ήͯন Ϝςʨ໌ࢼʩ ྭʁΠλαϭϠϱΩδϨόϜςΪΠϩυΨξΥʖζϱɽʤ͍ͨ͞
ͺ໵২Ε͹ন͍͗Ζ͖Δۜ࣍ͬͫɽʥ
Ή͵͏ͪΉ͵൚ Ϝψ΢νʨ໌ࢼʩ ྭʁϜψ΢νΫϪω εϦʖϦɽʤΉ͵൚Ν͘Η͏Ͷ
͢Γ͑Γɽʥ
Ή͸ਇࣇ Ϝϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϐφόϜϋΨηϩψʖɽʤਕ͹Ή͸ΝͤΖ͵ɽʥ
Ή΁͢͏ Ϝϔεʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϐΩϨϜϔεʖκ ɽʤޭ͗Ή΁͢͏ͧɽʥ
ΉΌಀ Ϝϟʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϟΩϧψρφʖΪυΫϩɽʤಀ͖Δ೴ಀ͗Ͳ͘Ζɽʥ
ΉΑඓ ϜϤʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϤϱίʖɽʤඓ໡͗ೳ͏ɽʥ
ΉΖ͏؛͏ ϜϩΡʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁΫϥʖϭςΫΩʆ ϜϩΡʖɽʤࠕೖͺ݆͗؛͏ɽʥ

Ί
Ίࣰ ϝʨ໌ࢼʩ ྭʁϝΪψϩɽʤࣰ͗͵Ζɽʥ
Ί͏ࢀ ϝʖʨ਼ࢼʩ
Ί͖Ξ ϝΩϱʨ໌ࢼʩ ྭʁαχϠόαϫωϝΩϱώαυ΄ϱΫϥʖενɽʤࢢڛ͹ࠔͶϝ
ΩϱസͲหکͪ͢ɽʥ
Ί͙ӊ ϝΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϝΫʆϞίϝΫʆɽʤӊ޴͜ӊɽʥ
Ί͖ͣ͏୻͏ ϝζΩΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁϝζΩΥʖϐϚΩʆϙεʖɽʤ୻͏ට͗Ά͢
͏ɽʥ
Ίͥਭ ϝθʨ໌ࢼʩ ྭʁϝθέϝω΢ΫϡʖɽʤਭἠΊͶߨ͜ɽʥ
Ί͕ͥ͜ਭԵ ύϱμʖʨ໌ࢼʩ ྭʁύϱμʖυΩΨΠϧρτα΢ɽʤਭԵͲاΝજͮͱ
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པ͏ɽʥ
Ίͥ͗Όਭ෇ ϝθΪϟʨ໌ࢼʩ
ΊͥͪΉΕਭཹΕ ϝθνϜϨʨ໌ࢼʩ ྭʁϝθνϜϨΩʆΠϩυΫΨ ςίϢϦɽʤਭ
ͪΉΕ͍͗ΖͩـΝͯ͜ΘΓɽʥ
Ίͩߖ ϝμʖοʨ໌ࢼʩɼϝμʨ໌ࢼʩ ྭʁϝμʖοϙϧΥΦʖίʆɽʤߖΝ۹Ηͻ͏
͏ΓɽʥʙϝμϙϧΥΦʖίʆɽʤߖΝ۹Ηͻ͏͏Γɽʥ
Ίͨັḫ ϝλʨ໌ࢼʩ ྭʁϝλυϠΩίτέΦɽʤັḫͲ΍͖͜ͱৱ͓ɽʥ
Ίͬಕ ϝοʨ໌ࢼʩ ྭʁαόϝοϭφΤΥʖϦɽΠροόϝοΨ΢ΩΥʖɽʤ͞͹ಕ
ͺԗ͏Γɽ͍ͮͬ͹ಕͶߨ͘͵͠͏ɽʥ
Ίͮͯࢀͯ ϝρςʨ਼ࢼʩ
Ί͵և ϝϱψʨ໌ࢼʩɼϝψʨ໌ࢼʩ ྭʁϭεϱνʖϭϝϱψαόϞϧό ^ωρίʆ
ϱϢ  ωρίʆϱζϡ`ɽʤࢴͪͬͺΊ͵͞͹ଞ͹ਕؔͫɽʥ
Ί͵ͳߕ ϝψφʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϭυϠϝψφΩʆΠϩɽʤઔͲ΍ߕ͍͗Ζɽʥ
Ί͵Ίೈ ϝψϝʨ໌ࢼʩ ʁྭϝψϝόϙʖΦ΢ρτϝϢʖɽʤೈ͹๏΃ߨͮͱΊ͵͠͏ɽʥ
Ί͵Ί͖ͧೈ෫ ϝψϝΩκʨ໌ࢼʩ ྭʁϝψϝΩκϓʖφϩɽʤೈ෫͗਩͏ͱ͏Ζɽʥ
Ί͸ྰ τρϘϱʨ໌ࢼʩ ʁྭτρϘϱόϚρναφΠϩΩ"ʤ่Ͷౌͮͪ͞ͳ͍Ζ͖ʃʥ
Ί͹຺ ϝόʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϟϓρνυϝόϠρτα΢ɽʤӏ߳ͮͪ͹Ͳ຺Ν࣍ͮͱཔ
͏ɽʥ
ΊΊࣘ ϝϝʨ໌ࢼʩ ྭʁϝϝΪαλώΦʖɽʤࣘ͗ͨ͞ͻΑ͏ɽʥ
ΊΊͥᥞᥗ ϟϟμʨ໌ࢼʩ ྭʁϟϟμςΩϜΦτϨϡɽʤᥞᥗΝ͖ͯΌͱ͞͏ɽʥ
ΊΊͪ΁ࣘͪ΁ ϝϝνϚʨ໌ࢼʩ
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
΋
΋࿣ Ϟʖʨ਼ࢼʩ
΋͖͢ੴ ϞΩεʨ໌ࢼʩ ྭʁϞΩεϭϦΩρνψϠɽʤੴͺΓ͖ͮͪ͵ɽʥ
΋͖Ͳඨଏ ϞΩυʨ໌ࢼʩ ྭʁλαωϞΩυΨϩΩʆΥʖɽʤͨ͞ͶϞΩυ͗͏ΖΓɽʥ
΋͙ശ ϞΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϞΫʆΩϧΤχϱΪυΫϩɽʤശ͖Δ͑ʹΞ͗Ͳ͘Ζɽʥ
΋͙ΚΔശ࿶ Ϟ΢Ωϧʨ໌ࢼʩ ྭʁϞ΢ΩϧυΩϩϒηΨόϞɽʤശΚΔʤηφϫʖɽʥ
ͲΩϩϒηΝӁ΋ɽʥ
΋͢ம Ϟεʨ໌ࢼʩ ྭʁϞε΢ρϏΥʖΨϩɽʤம͗͏ͮͼ͏͏Ζɽʥ
΋͢Θ伬 Ϟεϫʨ໌ࢼʩ ྭʁϞεϫόΤΦωϋαΪϋτ΢ϩɽʤ伬͹৏Ͷ೥͗৺ͱ͏
Ζɽʥ
΋ͮͯ࿣ͯ Ϟρςʨ਼ࢼʩ
΋͸ڵ Ϟϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϞϋϢίΩʆηϩɽʤڵΏ͗ͤ͜Ζɽʥ
΋Δଞ Ϟϧʨ໌ࢼʩ ྭʁϞϧόΫνΩʆϭΩʆϢϧϪνɽʤଞ͹๼ଈ͗ʤࡄ֒ͲɽʥΏ
ΔΗͪɽʥ

Ό
Όլ ϟʨ໌ࢼʩ ྭʁϟϱυτέϩɽʤլ͗ड़ͱ͚Ζɽʥ
Ό໪ ϟʨ໌ࢼʩ ྭʁϟΪ΢ρνΥʖɽʤ໪͗௩͏ɽʥ
Ό͢൩ʤʰ ৱࣆʱͲͺ͵͚ʰ͕ธ ɽʱʥ ϟεʨ໌ࢼʩɼβκϱʨ໌ࢼʩɼβύϱʨ໌ࢼʩ
ྭʁΨΩʖοϡϱβκϱοϥʖϢɽʤ͕฾͠Ξ͟൩Ν͚ΗΏɽʥ
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΍
΍૸ Ϡʨ໌ࢼʩ
΍͚ͥ Ϡθέʨ໌ࢼʩ
΍ͬṹ Ϡοʨ໌ࢼʩ ྭʁϠοΨέ΢τʖɽʤṹΝৱ͏ͪ͏ɽʥ
΍ͮͳ Ϝρφʨ෯ࢼʩ ྭʁϜρφγίʮΨʯ ^ςάϡʖ  ςίʆ`ɽʤ΍ͮͳठΝͯ͝ɽʥ
΍͹෼ Ϡόʨ໌ࢼʩ ʁྭ΢ϜϭάϥʖγϱϠόΩʆΠϩɽʤࠕͺ͚ͪ͠Ξ΍͹͍͗Ζɽʥ
΍Ί佇 Ϡϝʨ໌ࢼʩ ྭʁϠϝΨϙηɽʤ佇Νױͤɽʥ
΍΍Ḳ ϠϠνʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϱόʖϜϧλϱϢρνυϠϠνΪ΢νΥʖɽʤࡤೖϜϧ
λϱΝͪ͢͹ͲḲ͗௩͏ɽʥ
΍΍౩ ϠϠʨ໌ࢼʩ ྭʁΠλαόύνωϠϠΪΠϩɽʤ͍ͨ͞͹ീͶ౩͍͗Ζɽʥ
΍Ξ໵ Ϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁϠϱ ^εϟϦ  εϟϢʖ` ɽʤ໵ΝถΌΘɽʥ

Ώ
Ώൂ Ϣʖʨ਼ࢼʩ
Ώ͙ࢃ༿ ϢΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϢΫʆόοοϭόϱξαφΩʆΠϩɽʤࢃ༿͹೗ͺӁΞ
ͫ͞ͳ͍͗Ζɽʥ
Ώͮͯൂͯ Ϣρςʨ਼ࢼʩ
Ώʹ͖Ε ϢχΩϨʨ໌ࢼʩ
ΏΉࢃ ϢϜʨ໌ࢼʩ ྭʁϢϜόϚϨϠ Φʖ αοϡψʖɽʤࢃౌΕ΍͏͏͞ͳͫ͵ɽʥ
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
ΏΕ૨ ϢϨʨ໌ࢼʩ ྭʁαόϢϨϭϝναφΪψ΢ψʖɽʤ͞͹૨ͺݡͪ͞ͳ͗͵͏
͵͍ɽʥ

Α
Α౮ Ϥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϤʖϭΩηɽʤ౮Ν෺͖ͤɽʥ
Α͏͹͑݃೴ ΤΡʖόʖʨ໌ࢼʩ ྭʁαϱχΤΡʖόʖΨηϩɽʤࠕౕ݃೴ΝͤΖɽʥ
Α͑͗ͪ༨๏ έϪʨ໌ࢼʩ ྭʁέϪωψρνυϜʖεϜϢʖϦɽʤ༨๏Ͷ͵͖ͮͪΔ΍
͑ฤ෉͜͵Γɽʥ
Α͑Ό͢༨ৱ Ϥʖϟεʨ໌ࢼʩɼϤʖβύϱʨ໌ࢼʩɼώρϟεʨ໌ࢼʩ ྭʁΨΩʖο
ϡϱαϱϢϤʖύϱψωʃʤ͕฾͠Ξࠕ໹͹༨൩ͺՁʃʥ
Α͖জ ϤΩʨ໌ࢼʩ ྭʁϤΩΩʆϊϪφϩɽʤজ͗ೠΗͱ͏Ζɽʥ
Α;ࢨ Ϥϑʨ໌ࢼʩɼ΢ϑʨ໌ࢼʩ ྭʁϤϑΨϋϔρφϩɽʤࢨΝ͢Ύ΁ͮͱ͏Ζɽʥ
ΑΌໂ Ϥϟʨ໌ࢼʩ ྭʁιʖΫϱΠρϜϨϤϟΨϝϱɽʤ࠹͍ۛΉΕໂΝݡ͵͏ɽʥ

Γ
Γ࢝ Ϧʖʨ਼ࢼʩ
Γ͚ͣͯཎೖ ͵͢ʨ໌ࢼʩ ྭʁ͵͢ʤ͵͢ɽʥ
Γ͚Γ͚ͣͯཎʓೖ ͵͢ʨ໌ࢼʩ ྭʁ͵͢ʤ͵͢ɽʥ
Γ͞ԥ Ϧαʨ໌ࢼʩ ྭʁλϱψϦαωνρφρνΥʖΠΩϱυɽʤͨΞ͵ԥͶཱིͮͱ
͏ͪΔ͏͜͵͏Γɽʥ
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ΓͫΗᔶ Ϧχʨ໌ࢼʩ ྭʁϦχϱυϩɽʤΓͫΗ͗ड़Ζɽʥ
Γͮͯ࢝ͯ Ϧρςʨ਼ࢼʩ
Γ͵͖໹஦ ϦψΩʨ໌ࢼʩ ྭʁϭεϡϦψΩωϟΩʆγϟτεϥʖΩʆψΥʖɽʤࢴ
ͺ໹஦Ͷ໪ְ͗ΌͱࠖΖɽʥ
ΓͶΞ࢝ਕ Ϧωϱʨ਼ࢼʩɼϦρνϨʨ਼ࢼʩ
Γ΍͙Ṵ ϦϠΫʆʨ໌ࢼʩ ྭʁϦϠΫʆϠοʤΓ΍͙΍ͬʥ
ΓΖ໹ Ϧʖγʨ໌ࢼʩ ྭʁϦʖγϙρςΫΠϨʖτ΢Ωϱυʖɽʤ໹Άͮͯ͘ิ͏ͱͺ
͏͜͵͏Γɽʥ
ΓΞ͵Ξ࢝஋ Ϧϱψϱʨ໌ࢼʩ ྭʁϦϱψϱϚʖϭΠνϜΩʆΦʖɽʤ࢝஋๧ͺ͍ͪΉ
͗͏͏ɽʥ

Δ
Δ͏͸Ξཔ೧ ϧΥʖϋϱʨ໌ࢼʩ ྭʁϧΥʖϋϱΩʆραʖ΢ΩΥʖηΩ"ʤཔ೧ָ
ߏߨ͚͹ʃʥ

Ε
Ε͚ͬ཰ஏ Ϩέοʨ໌ࢼʩ
ΕΒ͑Εྋཀྵ ϨϥʖϨʨ໌ࢼʩ ྭʁαΨϱϢφϨωέΨϨϥʖΨϩϠϱυν΄ωα
΢ɽʤࠕ໹ܴ೓Νࡻ͚͹Ͳৱ΄Ͷཔ͏ɽʥ

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
Θ
Θ͑ͣΞ࿟ਕ φεϥϨʨ໌ࢼʩ ྭʁΰϱΫψφεϥϨΩʆάϥʖγϱβδϩɽʤݫـ
͵࿟ਕ͚͗ͪ͠Ξ͏Δͮ͢ΎΖɽʥ
Θ͚͵Ξ࿣஋ ϫέψϱʨ໌ࢼʩ
Θ͚ͶΞ࿣ਕ ϫέωϱʨ਼ࢼʩ

Κ
Κ͘͹ͪ͢࿮͹Ծ ϭΫόενʨ໌ࢼʩ ྭʁϭΫόενωΠιϱυνʖɽʤ࿮͹ԾͶ׾
͗ड़ͪɽʥ
Κ͡ٗʤ࢕ࣆɽʥ ϭδʨ໌ࢼʩɼεαʆφʨ໌ࢼʩ ྭʁαόϭδΨϝω ςίϩόϭϞ
θΩεʖɽʤ͞͹Κ͡ΝਐͶ஥͜Ζ͹ͺೋ͢͏ɽʥʙαόεαʆφΨϝωςίϩόϭϞθΩ
εʖɽʤ͞͹Κ͡ΝਐͶ஥͜Ζ͹ͺೋ͢͏ɽʥ
Κͪͪͬ͢ࢴͪͬ ϭεϱνʖʨ໌ࢼʩɼϭρνϱνʖʨ໌ࢼʩ
ΚΔ࿶ ϭϧʨ໌ࢼʩ ྭʁϭϧΩϧψϭΩʆυΫϩɽʤ࿶͖Δೆ͗Ͳ͘Ζɽʥ
ΚΞ࿸ ϭϱʨ໌ࢼʩɼΨϭϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΨϭϱϢυύΰτϜρνɽʤ͕࿸͵͹Ͳഥ͝ͱ
͢Ήͮͪɽʥ
 
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ช๑ߴ໪υʖνॄ
 
ᩥἲ㡯┠ࢹ࣮ࢱ㞟
ช๑ߴ໪υʖνॄ
ᮏࢹ࣮ࢱ㞟ࡢෆᐜ
ʀ͞͹υʖνॄͺɼҐԾ͹ช๑ߴ໪͹௒ࠬ݃ՎΝΉͳΌͪ΍͹Ͳ ʤͤҐԾɼܟࡎॳͶϨηφ
͢Ήͤʥɽ
 ਼
 େ໌ࢼ
 ࢨࣖࢼ
 ٛ໲ࢼ
 ࣎੏ʀ૮ʤτϱηʀΠηϘέφʥ
 ସʤϲΧ΢ηʥ
 ସʤϲΧ΢ηʥ
 ଶ۲
 ชν΢ϕ
 ׈༽
 ܙ༲ࢼफ़ޢช
 ໌ࢼफ़ޢช
͵͕ɼ৏ىߴ໪͹௒ࠬͶͺɼࠅཱིࠅޢݜڂॶڠಋݜڂϕϫζΥέφʰ ೖຌ͹ভ໕ثؽݶޢʀ
๏ݶ͹ى࿧ͳχΫϣϟϱτʖεϥϱ͹ࡠ੔ ʤʱਕؔชԿݜڂؽߑʀؽؖڎ఼ܗخײݜڂϕ
ϫζΥέφʥ͹ͪΌͶ༽қ͠Ηͪ௒ࠬධΝ࢘༽͢Ήͪ͢ɽ
ʀυʖνͺɼʰ ຍ༃༽ྭชʤೖຌޢඬ६ޢʥʱ ͳʰ໨ૂઔ๏ݶ༃ʱͳΝญىͤΖܙͲܟࡎ͢ͱ
͏ΉͤɽυʖνͶΓͮͱͺɼචགྷͶԢͣͱɼʰ ชຼʱ͵ʹ͹྽͗෉͜Յ͓ΔΗͱ͏Ζ৖߻
͍͗ΕΉͤɽ
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਼
⬦ᩥ ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࠋࡼࡓ࡭㣗ࡀ⚾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
ࣚࢱ࡭ࢱ࢞ࢩࢱ࣡ࢩ࢝ࣀ࢔
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࡭㣗࡛ே஧ࡕࡓ⚾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
ࣚ࡭ࢱࢹࣜࢱࣇࣛࢳ࢘ࢩ࢝ࣀ࢔
ࠋࢇࡏࡲࡆ࠶ࡣ࡟ࡓ࡞࠶ࠊ࡛ࡢࡿ࡭㣗࡛ே஧ࡕࡓ⚾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
࣊ࣛࣖࣥࢤ࢔^࣡ࢽࢱࣥ࢔ࢹࣝ࡭ࢱࢹࣜࢱࣇࣛࢳ࢘ࢩ࢝ࣀ࢔
`ࣥ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࡭㣗ࡀࡕࡓ⚾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
ࣚ࡭ࢱࢹࣛࢳ࢘ࢩ࢝ࣀ࢔
ࠋࢇࡏࡲࡆ࠶ࡣ࡟ࡓ࡞࠶ࠊ࡛ࡢࡿ࡭㣗ࡀࡕࡓ⚾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
`ࣥ࣊ࣛࣖࣥࢤ࢔^࣡ࢽࢱࣥ࢔ࢹࣝ࡭ࢱࢹࣛࢳ࢘ࢩ࢝ࣀ࢔
㸧ྡ㸦఍ྖࡢᘧ፧⤖ࡽ࠿཭ぶ ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸Ⰻ࡛࡝࡞⚾ 
ࠋ⟅㏉ࡢࡁ࡜ࡓࢀࡲ㢗ࢆ
ࣀ࣮࢚ࢹࢩࢱ࣡
㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡓ࡞࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱࢱࣥ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࡭㣗ࡀே஧ࡓࡀࡓ࡞࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱࢹࣜࢱࣇࣛࢱࣥ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡓࡀࡓ࡞࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࢳࢱࢱࣥ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
ࡍ㢗౫ࢆ㸧ྡ㸦఍ྖࡢᘧ፧⤖ ࠋ«ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡀࡾ࠶࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ఍ྖࡀ࡝࡞ࡓ࡞࠶ 
ࠋࡁ࡜ࡿ
«ࢼࢻࢣ࣮࢚ࣖࣥࢺࣝࣞࢡࢸࢵࣖ࢞ࢺࣄࢼ࢖ࢱ࣑ࢱࣥ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀ๓࠾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࢱࣥ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᕝ᭮ᮌ┴▱ឡࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥ࠕ
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਼
⬦ᩥ ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀே஧ࡕࡓ๓࠾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࣜࢱࣇ`ࢳࢱࢱࣥ࢔ࣛࢱࣥ࢔^ࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡕࡓ๓࠾ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞`ࢳࢱࢱࣥ࢔ࣛࢱࣥ࢔^ࢩ࢝ࣀ࢔
ࡍ㢗౫ࢆ㸧ྡ㸦఍ྖࡢᘧ፧⤖ ࠋ«ࡀࡔࢇࡿ࠿ຓ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ఍ྖࡀ࡝࡞๓࠾ 
ࠋࡁ࡜ࡿ
«ࢼࢻࢣࣖࣥࣝ࢝ࢫࢱࢺࣝࣞࢡࢸࢩ࢖࢝ࢩ࢞ࢱࣥ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡘ࠸࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࢥࣀ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀே஧ࡽࡘ࠸࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࣜࢱࣇࢳࢱࣥࢥࣀ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡽࡘ࠸࠶ࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"ࣀࢱ࡭ࢱ࢞ࢳࢱࣥࢥࣀ࢔ࢩ࢝ࣀ࢔
ࡋ㢗౫ࢆ㸧ྡ㸦఍ྖࡢᘧ፧⤖ ࠋ«ࡀࡔࢇࡿ࠿ຓ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ఍ྖࡀ࡝࡞ࡘ࠸࠶ 
ࠋࡁ࡜࠸ࡓ
«ࢼࢻࢣࣖࣥࣝ࢝ࢫࢱࢺࣝࣞࢡࢸࢩ࢖࢝ࢩ࢞ࢥࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀ㑻ኴࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"࢝ࣟࣖࣥࢱࢵࣕࢳ࡭ࢱ࢞ࣥࢡ࣮ࣟࢱࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀே஧ࡕࡓ㑻ኴࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"࢝ࣟࣖࣥࢱ࡭ࢱ࢞ࣜࢱࣇࢳࢱࣥࢡ࣮ࣟࢱࢩ࢝ࣀ࢔
㸽࠿ࡢࡓ࡭㣗ࡀࡕࡓ㑻ኴࡣᏊⳫࡢ࠶ 
"࢝ࣟࣖࣥࢱ࡭ࢱ࢞ࢳࢱࣥࢡ࣮ࣟࢱࢩ࢝ࣀ࢔
ࡋ㢗౫ࢆ㸧ྡ㸦఍ྖࡢᘧ፧⤖ ࠋ«ࡀࡔࢇࡿ࠿ຓ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ఍ྖࡀ࡝࡞㑻ኴ 
ࠋࡁ࡜࠸ࡓ
«ࢼࢻࢣࣖࣥࣝ࢝ࢫࢱࢺ࢚ࣝࣛࣔࢸࢩ࢖࢝ࢩࢽࣥࢡ࣮ࣟࢱ
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਼
,' ⩻ヂ⏝౛ᩥ ᩥ⬦
 ࠶ࡢⳫᏊࡣㄡࡀ㣗࡭ࡓࡢ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡ࢲࣞ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
 ࠶ࡢⳫᏊࡣㄡ࡞࡝㸦஧ே㸧ࡀ㣗࡭ࡓ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡ࢲࣞ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
 ࠶ࡢⳫᏊࡣㄡ࡞࡝ࡀ㣗࡭ࡓࡢ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡ࢲࣞ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
 ࠶ࡢⳫᏊࡣ࠶ࡢ⏨ࡀ㣗࡭ࡓࡢ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡࢔ࣀࣄࢺ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
 ࠶ࡢⳫᏊࡣ࠶ࡢ⏨ࡓࡕ஧ேࡀ㣗࡭ࡓࡢ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡࢔ࣀࣄࢺࢱࢳ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
 ࠶ࡢⳫᏊࡣ࠶ࡢ⏨ࡓࡕࡀ㣗࡭ࡓࡢ࠿㸽
࢔ࣀ࢝ࢩ࣡࢔ࣀࣄࢺࢱࢳ࢞ࢱ࡭ࢱࣥࣖࣟ࢝"
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࣮ࢼ࣮ࣖࣞ࢟࣡ࢥࢼࣁ࣮࣡ࣙ࢟
ࡔ࠸ࢀࡁࡣᏊⰼࡣ᪥௒㸧ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡣࡶࡘ࠸㸦 
࣮ࣖࣞ࢟࣮࢙࢚ࣛࢻ࣡ࢥࢼࣁ࣮࣡ࣙ࢟
ࡓࡗ࠿㉥ࡣ᰿ᒇࡢᐙࡓ࠸࡛ࢇఫ᫇ 
ࢱࢵ࢝࢝࢔࣡ࢿࣖࣀ࢚࢖ࢱࢵࢻࣥࢫࢩ࣒࢝
ࡓࡗ࠿㉥ࡶ࡚࡜ࡣ᪥ኤࡢ᪥௒ 
ࢱࢵ࢝࢝࢔࣮࢙࢚ࣛࢻ࣡ࣄ࣮ࣘࣀ࣮ࣙ࢟
ࡼࡿ࠸࡟ᐙࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࡢ⚾㸧࡛ᡤሙࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᐙ㸦 
࣮ࣚࢹࣝ࢜ࢽࢳ࢘࣡ࣥࢧ࣮ࢪ࢜ࣀࢩ࣡
ࡿ࠸࡟๓ࡢ೵ࢫࣂࡀࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸧ࡿ࠸࡚ぢ࡛๓ࡢ┠㸦 
ࣖࢎ࢝ࣝ࢜ࢽ࢚࣐ࣀ࣮ࢸࢫࣂࢎ࢝ࢵࢧ࣮ࢪ࢜
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ࡔ
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ࡔࢇṚࡀ≟࡛ࡇࡑ㸧࡚ࡳࢆࢁࡇ࡜ࡠṚࡀ≟㸦 
࣡ࢲࣥࢲࣥࢩ`ࣥࢾ࢖ࢎ࢝ࢾ࢖^ࢹࢥࢯ
ࡓ࠸ࡀዪ࡞࠸ࢀࡁ࡟ᮧࡢࡇ᫇ 
ࢵ࢜ࢱࢵ࢜^`ࣥࢼࣥ࢜ࢎ࢝ࢎࢥࢼ࢜^࣮ࢩࢡࢶࢵ࢘ࢽ࣒ࣛࣀࢥࢩ࣒࢝
`ࢼࢎࢣࢱࢵ࢜࣡ࢲࣥࢱ
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 ⚾ࡣ᫖᪥ᐙ࡟࠸ࡓ
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㹻ࢱࢩ࢝ࣝ࢔ࢱࢭ࢝ࣝ࢔㹹࢜ࢺ࣮ࢺ࢜
ࠋࡓࡏ࠿Ṍࢆᶫࡾྞ㸧ࢆ㸦࡟ᘵࡿࡀࢃࡇ 
ࢱࢩ࢝ࣝ࢔࢜ࢩࣂࣜࢶࢽࢺ࣮ࢺ࢜ࣝ࢞࣡ࢥ
ࠋࡓࡏ࠿⾜ࢆ㸭࡟ᘵ࡟ࡾࢃ࠿ࡢጒ࠸ᝏࡢㄪయ 
ࢱࢭ࢝࢖࢜ࢺ࣮ࢺ࢜ࢽࣜ࣡࢝ࣀࢺ࣮ࣔ࢖࣮ࣜ࣡ࣀ࣮ࣙࢳ࢖ࢱ
ࠋࡓࡏࡽ⭉ࢆ⳯㔝ࡣ㑻ኴ 
ࢱ࣮࢙ࣕ࢟ࣛࢧࢡ࢜࢖ࢧࣖ࣮࣡ࣟࢱ
ࠋࡓࡏࡉⓎ⇿ࢆᙎ⇿ࡣ㑻ኴ 
㹻ࢱࢩࢧࢱࢭࢧ㹹ࢶࣁࢡࣂ࢜ࣥࢲࢡࣂ࣮࣡ࣟࢱ
ࠋࡓࡏ࡞Ṛࢆ⪅ᝈ࡚ࡗㄗࡣ⪅་ 
ࢱࢵ࣐ࢸࢭࢼࢩ
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 ኴ㑻ࡣඛ⏕࡟Ẁࡽࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢭࣥࢭ࣮^ࢽ࢝ࣛ`ࢼࢢ࣮ࣛࣞࣖࢱ
 ኴ㑻ࡣࡳࢇ࡞࡟ឡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡࣑ࣥࢼࢽ࢔࢖ࢧࣞࢸ࣮ࣜࣕࢫ
 ኴ㑻ࡣࡑࡢ▱ࡽࡏࢆඛ⏕࡟⪺࠿ࡉࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢯࣀࢩࣛࢭ࢜ࢭࣥࢭ࣮ࢽ࢟࢝ࢧࣞࢱ
 ኴ㑻ࡣㄡ࠿࡟㊊ࢆ㋃ࡲࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢲࣞ࢝ࢽ࢔ࢩ࢜ࣇ࣐ࣞࢱ
 ኴ㑻ࡣㄡ࠿࡟㈈ᕸࢆ┐ࡲࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢲࣞ࢝ࢽࢧ࢖ࣇ࢜ࢺ࣮ࣛࣞࣖࢱ
 ኴ㑻ࡣᜥᏊࢆ〔ࡵࡽࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡࣒ࢫࢥ࢜࣓࣮࣍ࣛࣞࣖࢱ
 ᖍࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟㸪▱ࡽ࡞࠸ே࡟ᗙࡽࢀࡓࠋ
ࢭ࢟࢜ࢺࢵࢺࢵࢱࣀࢽࢩࣛࢿ࢔ࣄࢺࢽࢫ࣡ࣛࣞࢸ࣐ࢵࢱ
 ຮᙉࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟㸪኱ࡁ࡞㡢࡛ᴦჾࢆᙎ࠿ࢀࡓࠋ
࡭࣮ࣥ࢟ࣙࢩࢺࢵࢱࣀࢽ࣮࢜࢟ࢼ࢜ࢺࢹ࢞ࢵ࢟࢜ࣄ࢝ࣞࢸ^ࢩ࣐ࢵࢱ
࣐ࢵࢱ`
 ࡇࡢᑎࡣᖺ๓࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋ
ࢥࣀࢸࣛ࣡ࣄࣕࢡࢿࢵ࣐࢚ࢽࢱࢸࣛࣞࢱ
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 ኴ㑻ࡣ㈈ᕸࡀ┐ࡲࢀࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢧ࢖ࣇ࢞ࢺࣛࣞࢱ
 ቨ࡟⤮ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢝࡭ࢽ࢚࢞࢝ࢣࣛࣞࢺࣝ
 ኴ㑻ࡣ∗ぶ࡟ᮏࢆ㈙ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡ࢳࢳ࢜ࣖࢽ࣍ࣥ࢜࢝ࢵࢸ^࣮ࣔࣛࣖࢱ࣐࣮ࣖࢱ`
 ኴ㑻ࡣᘵ࡟ࢆᮏࢆ㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࢱ࣮ࣟ࣡࢜ࢺ࣮ࢺࢽ࣍ࣥ࢜࢝ࢵࢸ࢟ࢸ^ࣔࣛࢵࢱ࣐ࢵࢱ`
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 Ꮮ࡟ᮏࢆࡸࡗࡓ
࣐ࢦࢽ࣍ࣥ࢜^ࣖࢵࢱ࢔ࢤࢱ`
 ඛ⏕࡟ᮏࢆࡉࡋ࠶ࡆࡓ
ࢭࣥࢭ࣮ࢽ࣍ࣥ࢜࢔ࢣࢎࢱ
 ཭㐩࡟ᮏࢆ࠶ࡆࡓ
ࢺࣔࢲࢳࢽ࣍ࣥ࢜ࣖࢵࢱ
 Ꮮࡀᮏࢆࡃࢀࡓ
࣐ࢥࢎ࢝ࢎ࣍ࣥ࢜ࢡࣞࢱ
 ඛ⏕ࡀᮏࢆࡃࡔࡉࡗࡓ
ࢭࣥࢭ࣮࢝ࢎ࣍ࣥ࢜^ࢡ࣮ࣞࣖࢱࢳ࣮ࣙࢲ࢙࣮ࢱ`
 ཭㐩ࡀᮏࢆࡃࢀࡓ
ࢺࣔࢲࢳ࢝ࢎ࣍ࣥ࢜ࢡࣞࢱ
 㸦Ꮮ࡟ᑐࡋ࡚㸧ࡑࡢᮏࢆࡃࢀ
ࢯࣀ࣍ࣥ࢜ࢳ࣮ࣙࢲ࢖
 㸦ඛ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸧ࡑࡢᮏࢆࡃࡔࡉ࠸
ࢯࣀ࣍ࣥ࢜ࢡ࣐ࣞࢭࣥ࢝
 㸦཭㐩࡟ᑐࡋ࡚㸧ࡑࡢᮏࢆࡃࢀ
ࢯࣀ࣍ࣥ࢜^࣡ࢣࢸࢡࣞࢡࣞࢡࣞࣥ࢝ࣖࢵࢸࢳ࣮ࣙ`
 Ꮮ࠿ࡽᮏࢆࡶࡽࡗࡓ
࣐ࢥࢎ࢝ࣛ࣍ࣥ࢜ࣔࣛࢵࢱ
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`ࢱࢩ࣐࢖ࣛࣔࢱࢩ࢖ࢲ࣮ࣙࢳ^࢜ࣥ࣍࣮ࣛ࢝ࢭࣥࢭ
ࡓࡗࡽࡶࢆᮏࡽ࠿㐩཭ 
ࢱࢵࣛࣔ࢜ࣥ࣍ࣛ࢝ࢳࢲࣔࢺ
ࡓࡗࡸ࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟Ꮮ 
ࢱࢵࣖࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢽࢎࢥ࣐
ࡓࡆ࠶ࡋࡉ࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟⏕ඛ 
`ࢱࢤ࢔ࢱࢎࢣ࢔ࢩࢧ^ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢽ࣮ࢭࣥࢭ
ࡓࡆ࠶࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟㐩཭ 
`ࢱࢵࣖࢱࢎࢣ࢔^ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢽࢳࢲࣔࢺ
ࡓࢀࡃ࡛ࢇㄞࢆᮏࡀᏞ 
ࢱࣞࢡࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢎ࢝ࢎࢥ࣐
ࡓࡗࡉࡔࡃ࡛ࢇㄞࢆᮏࡀ⏕ඛ 
`ࢱ࢙ࢲ࣮ࣙࢳࢱࢵࢧࢲࢡ^ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢎ࣮࢝ࢭࣥࢭ
ࡓࢀࡃ࡛ࢇㄞࢆᮏࡀ㐩཭ 
`ࢱ࣮ࣖࣞࢡࢱࣞࢡ^ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢎ࢝ࢳࢲࣔࢺ
ࢀࡃ࡛ࢇㄞࢆᮏ㸧࡚ࡋᑐ࡟Ꮮ㸦 
ࣞࢡࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍
࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇㄞࢆᮏ㸧࡚ࡋᑐ࡟⏕ඛ㸦 
ࢭ࣐࢖ࢲ࣮ࣙࢳࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍
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`࣮ࣙࢳࣞࢡ^ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍
ࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟Ꮮ 
ࢱࢵ࣐ࢹࣥࣚ࢜ࣥ࣍ࢽࢎࢥ࣐
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏ࡟⏕ඛ 
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࠸࡞ࡅ⾜࡛ࡾ࡜ࡦࡽ࠿࠸ᛧ 
ࣥࢭ࣮ࢣ࢖ࢹࣜࢺࣄࣛ࢝࢖࣡ࢥ
࠸࡞ࡅ⾜࡛ࡲࡃ㐲࡛ࡢ࠸ᙅࡀయ 
ࢭ࣮ࢣ࢖ࣥ࢝࢖࣮ࣚ^࣡ࢹ࣐ࢡ࣮ࢺ`ࢹ࣮࢙࣡ࣚࢹ࢖࣡ࣚ^ࢎ࢝ࢲࣛ࢝
`ࣥࢣ࢖ࣥ
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`ࣥࢭ࣮ࣞࢣ࢖ࣥ࢝࢖࣮ࣚࣥࢭ࣮ࢣ࢖^ࢹࣝࢸࢵࣇ࣓࢞࢔
ࡿࡅ⾜ࡶ࡟ࡋヨ⫢ࠊ࡛ࡢ࠸ᙉᚰ࡚࠸ࡀ㐩཭ 
࣮࢙࢞ࣝࢣ࢖ࢽࢩ࣓ࢲࣔ࢟
ࡿࡅ⾜࡛ே୍࡛ࡢ࡞ᡤሙࡓࡗ▱ࡃࡼ 
࣮࢙ࢎ࢝ࣝࢣ࢖ࢹࣜࢺࣄࢹࢲࣙࢩࣂࢱࢵࢩࢡࣚ
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᕝ᭮ᮌ┴▱ឡࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥ࠕ
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ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࡿࡅ⾜࡛ࡢ࠸࠸ࡀㄪయࡣ᪥௒ 
ࣝࢣ࢖ࢹ࣮࢖ࢎ࣮࢝ࣙࢳ࣮࢙ࢱ
ࡿࡅ⾜࡛ࡢ࠸࠸ࡀẼኳࡣ᪥௒ 
`ࢫ࣐ࣞࢣ࢖࣡ࣝࣞࢣ࢖࣡ࣝࢣ࢖^ࢹ࣮࢖ࢎ࢝࢟ࣥࢸ
㸧࠸࡞ࢀ㉮ࡃ᪩ࡣ௒ࡶ࡛㸦ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㉮ࡃ᪩ࡣ᫇ 
ࢱ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࣝࢩࣁࢡࣖࣁ࣡ࢩ࣒࢝
㸧ࡿࢀ㉮ࡃ᪩ࡣ௒ࡶ࡛㸦ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㉮ࡃ᪩ࡣ᫇ 
ࢼࢭ࣮࢟ࢹࢲࣥࢼ࢟ࢹࢱࢵ࢝ࣥࢭ࢟ࢹ^࢞ࢺࢥࣝࢩࣁࢡࣖࣁ࣡ࢩ࣒࢝
ࣝࣞࢩࣁࢡࣖࣁ࣮࣐࢖ࣔࢹ`ࢲࣥ
ࡿࡅ᭩ࡔࡲࡣࣥ࣌ࡢࡇ 
`ࣝࣞࢣ࢝ࢮࣝࢣ࢝^ࢲ࣐ࣥ
ࡿࡅ᭩ࡃࡼࡣࣥ࣌ࡢࡇ 
`࣮ࢼࣝࣞࢣ࢝࣮ࢼࣝࢣ࢝^࣮ࣚ࣡ࣥ࣌ࣀࢥ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡢ࠸ᛧ 
ࢲࣥࢼ࣊࢟ࢹࢱࢵ࢝ࢼ࢟ࢹ^࢞ࢺࢥࢡ࢖`ࢹ࣮࢙࣡ࢥaࢹ࣮࢔࢙࢘ࢥ^
`ࢲࣥࢼࢭ࢟ࢹ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡲࡃ㐲࡛ࡢ࠸㐜ࡀࡢࡃṌ 
࢟ࢹࢱࢵ࢝ࢼ࢟ࢹ^࢞ࢺࢥࢵ࢖ࢹ࣐ࢡ࣮ࢺࢹࣀ࣮࢚ࢯ࢜ࢎ࢝ࣀࢡࣝ࢔
`ࢲࣥࢼࢭ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠿ᝏࡀㄪయ 
ࢲࣥࢼࢭ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࢵࣘࢹࢱࢵ࢝ࣝ࣡ࢎ࣮࢝ࣙࢳ࣮࢙ࢱ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠿ᝏࡀẼኳ 
ࢲࣥࢼࢭ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࢵ࢖ࢹࢱࢵ࢝ࣝ࣡࢞࢟ࣥࢸ
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ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡃᛧࡽࡓࡗḷ 
ࢱ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࢵ࢖ࢹࣜࢺࣄࢹࢱࢵ࢝ࢼ࣡ࢥࣛࢱࢵࢱ࢘
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡲࡃ㐲࡛ࡢ࠸᪩ࡀࡢࡃṌ 
ࢱࢣ࢖ࢹ࣐ࢡ࣮ࢺࢹ࣮࢙ࣖࣁ࢞ࣀࢡࣝ࢔
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀㄪయ 
`ࣖ࢞ࢱࢣ࢖ࢱ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࢵ࢖^࣮ࣚࢹࢱࢵ࢝ࣚࢎ࣮࢝ࣙࢳ࣮࢙ࢱ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀẼኳ 
`ࢱࢣ࢖ࢱ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࢵ࢖^࣮ࢹࢱࢵ࢝ࣚ࢞࢟ࣥࢸ
ࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇࡢࢆ㓇࠸ࡘࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵṆ 
ࢹࣥࣀ࢜ࢣࢧ࢖ࢶ`࣮ࣚࢎ࢝ࢱࢵࢺ࣓ࣞࣛࢺ࣮ࣚࢎ࢝ࢱ࢖ࢸ࣓ࣞࣛࢺ^
ࢱࢵ࣐
࠸࡞ࡵ㣧࡚ࡃ࡞ࡀࣉࢵࢥ࡟ࡢ࠸ࡓࡳ㣧ࡀ㓇 
࣮࣓ࣀ࢖ࢼ࣓ࣀ^ࢸࢡࢼ`ࢎ࢝a࢞^ࣉࢵࢥࢽࣀ࣮࢙ࢱ࣑ࣀࠔ࢞ࠓࢣࢧ
`ࣥࢭ
࠸࡞ࡵ㣧࡛ຕ൨ࡀࡢࡍ᥈ࢆࣉࢵࢥࡀ࠸ࡓࡳ㣧ࢆ㓇 
ࣥࢭ࣮࣓ࣀࢹ࣮ࢡࢵ࢜ࢎ࢝ࣀࢫࢎ࢝ࢧ࢜ࣉࢵࢥࢎ࣮࢙࢝ࢱ࣑ࣀ࢜ࢣࢧ
ࡓࡵ㣧ࡀ㓇࡜ࡗࡸࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗࡶࢆࣉࢵࢥࡀ᎑ 
ࣀࢱ࣓ࣀ^࢞ࢣࢧࢺࢵࣖࢸࢵࣛࣔࢸ࢟ࢸࢵࣔ࢜ࣉࢵࢥࢎ࢝ࢵࢧ࣓ࣚ
`ࢱ࣓ࣞ
ࡓࡵ㣧ࡀ㓇ࡃࡼศẼࡣ᪥᫖ 
`ࢱ࣓ࣞࣀࢱ࣓ࣀ^`ࢎ࢝a࢞^ࢣࢧ࣮ࣚࣥࣈ࢟࣮࣡ࣀࣥ࢟
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ㉳࡟ࡃ᪩ࡾࡼࡶࡘ࠸ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡔᨾఱ 
ࢱࢵ࣐ࢩࢸ࢟࢜^࣮ࣚࣁࠉࣜࣚࣔࢶࢵ࢖ࢎ࢝ࢵࣛࢩ࢝`ࢮࣥࢼaࢹࣥࢼ^
`ࢱࢵࣕࢳ࢟࢜
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᕝ᭮ᮌ┴▱ឡࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥ࠕ
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ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࡿࡵ㣧ࡶ࡛㓇࠸ᙉࡣ⚾ 
࣓ࣝࣀࣔࢹࢣࢧ࢖ࣚࢶ࣡ࢩ࣡
ࡓࢀ࠿྇࡟ࢇࡉ∗࠾ 
ࢱࢵ࣐ࢸࣞ࢝ࢱࢱࢽࣥࢧ࣮ࢺ࢜
ࡓࢀࡲ㣧ࢆ㓇࠾ࡀୗ㝎ⓚኳ 
ࢮࢱ࣮ࣖࣥࣀ࢜ࢣࢧ࢜࣐࢞ࢧ࣮࣮࢝࣊ࣀࣥࢸ
㸼⏝౑ᘧᙧⓎ⮬㸺ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ୸࡞ࡁ኱࡟ᗞᰯ 
ࣝࢺࣞ࢝࢝࣐࢞ࣝࢼ࣮࢟࢜ࢽ࣮ࢸ࣮ࢥ
ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ୸࡞ࡁ኱࡟ᗞᰯ 
ࣝࢱ࣮࢙ࣕ࢟࣐࢞ࣝࢼ࣮࢟࢜ࢽ࣮ࢸ࣮ࢥ
ࡓࢀ࠿᭩ࡀ୸࡞ࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟⏕ඛ 
ࢱࣞ࢝࢝࣐࢞ࣝࢼ࣮࢟࢜ࢸࢵࣚࢽ࣮ࢭࣥࢭ
ࡓࢀࡽ㈞ࡀ࣮ࣝࢩ㢠༙࡟ᙜᘚ࠾ࡢᐃண࠺㈙ 
ࢱࣞࣛࣁ࣮࢞ࣝࢩࢡ࢞ࣥࣁࢽ࣮ࢺࣥ࡭࢜࣮࢙ࢱ࣮࢙ࣕ࢟
ࡿࡅ᭩ࢆᏐ࡟ᡭୖࡣ⚾ 
`ࣝࣞࢣ࢝ࣝࢣ࢝^࢜ࢪࢽࢬ࣮ࣙࢪ`࣡ࢩ࣡࣡ࢩࢱ࣡^
ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛ㄒⱥࡣᮏࡢࡇ 
ࣝࢺࣞ࢝࢝ࢹࢦ࣮࢚࣡ࣥ࣍ࣀࢥ
ࡓࢀ࠿᭩࡚ࡗࡼ࡟▼ₙ┠ኟࡣᮏࡢࡇ 
ࢱࣞ࢝࢝ࢸࢵࣚࢽ࢟ࢭ࣮ࢯ࣓ࢶࢼ࣡ࣥ࣍ࣀࢥ
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 Ỉࡀ㣧ࡳࡓ࠸
࣑ࢬࠓ࢞a࢜ࠔࣀ࣑ࢱ࢙࣮
 ᙼ࡟᮶࡚࡯ࡋ࠸
࢝ࣞࢽ࢟ࢸ࣍ࢩ࣮ࢠ࣮ࣕ
 ᙼ࡟᮶࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
࢝ࣞࢽ࢟ࢸࣔࣛ࢖ࢱ࢙࣮
 Ꮚ౪ࡀᡭࢆὙࡗ࡚࠸ࡿ
ࢥࢻࣔ࢞^ࢸ࢜ࢸ࣮`^࢔ࣛࢵࢺࣝ࢔ࣛࢵࢺ࣮ࣜࣕࢫ`
 ⏨ࡓࡕࡀẀࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ
^࢜ࢺࢥࢱࢳ࢞࢜ࢺࢥࣥࢱ࣮࢞`^ࢼࢢࣜ࢔ࢵࢺࣝࢼࢢࣜ࢔࢖ࢩࢺࣝ`
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
2019ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
۲ଶ
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡳㄞ࠾ࡣ⪺᪂ࡢ᪥௒ 
࣮ࣖࣥࣚࢿ࢝ࢱ࣮࢙ࢲ࣮ࣙࢳࢹࣥࣚ^ࣥࣈࣥࢩࣀ࣮ࣙ࢟
`࢝ࢱࢭࢵ࣐ࣚࢿ࢝ࢱ
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࠸ࡉࡔࡃࡳ㣧࠾ࢆ㓇࠾ࡢࡇ 
`࣮ࣖࣥࣀ࣮࢙ࢲ࣮ࣙࢳࢹࣥࣀ^ࢣࢧ࢜ࣀࢯ
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡟Ꮿ࠾ࡣ᪥᫂ 
࣮ࢿ࢝ࢫ࣮ࣕࣜ࢖࣮࢙࢝ࢫ࣮ࣕࣜ࢖^ࢽࢡࢱ࢜࣡ࢱࢩ࢔
`࢝ࢫ࣐࢚࣑
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ࡾ⚍ࡣ᪥᫂ 
`ࢫ࣮ࣕ࢟࢖ࢿ࢝ࢫ࣮ࣕ࢟࢖^ࢽࣜࢶ࣐࣡ࢱࢩ࢔
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࠿ࡍࡲࡾࡀୖࡋྊࡣࠚࡓ࡞࠶࠙ 
`࣮࢙࢝ࢫ࣮࢙ࢲࣙࢳࢸ࡭ࢱࢫ࣮ࣖ࡭ࢱ^ࢱࣥ࢔
௨ୖ┠ࡣᡭࡁ⪺ ࠿ࡔࢇㄞࡣ⪺᪂ࡢ᪥௒ 
እ
`࢝ࢱ࣮ࣖࣥࣚ࢝ࢲࣥࣚ^ࣥࣈࣥࢩࣀ࣮ࣙ࢟
௨ୖ┠ࡣᡭࡁ⪺ ࡵ㣧ࢆ㓇ࡢࡇ 
እ
`࣮ࣖࣥࣀ࣓ࣀ^ࢣࢧࣀࢥ
௨ୖ┠ࡣᡭࡁ⪺ ࠿ࡿ࠸࡟ᐙࡣ᪥᫂ 
እ
`࢝ࢫ࣮ࣕࣜ࢜࢝ࢫ࣮ࣕࣜ࢖ࣝ࢜^ࢽࢳ࢘ࢱࢩ࢔
௨ୖ┠ࡣᡭࡁ⪺ ࠿ࡃ⾜࡟ࡾ⚍ࡣ᪥᫂ 
እ
`࢝ࢡ࢖࢝ࢫ࣮ࣕ࢟࢖^ࢽࣜࢶ࣐࣡ࢱࢩ࢔
௨ୖ┠ࡣᡭࡁ⪺ ࠿ࡓ࡭㣗ࡣࠚ๓࠾࠙ 
እ
`࢝ࢱ࣮ࣖࢡ࢝ࢱࢵࢡ^࣮࢙࣐࢜
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 ࠙࠾๓ࠚࡣ㣗࡭ࡓ࠿ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
࢔ࣥࢱࢱ࡭࣮ࣖࢱ࢝
 ࠙;ࠚࡣ᪂⪺ࢆ࠾ㄞࡳ࡟࡞ࡗࡓ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
ヰ㢟ࡢே≀ࡀ┠
ୖ
࢔ࣀࣄࢺ࣡ࢩࣥࣈࣥ࣮ࣚࣥࣖࢱࢽ
 ࠙;ࠚࡣ᫂᪥ࡣᐙ࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
ヰ㢟ࡢே≀ࡀ┠
ୖ
࢔ࣀࣄࢺ࣡࢔ࢩࢱ^ࢦࢨࣝࢽ࣮࢜ࣜࣕࢫࢽ࢖࣮ࣜࣕࢫ
ࢽ`
 ࠙;ࠚࡣ᫂᪥⚍ࡾ࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
ヰ㢟ࡢே≀ࡀ┠
ୖ
࢔ࣀࣄࢺ࢔ࢩࢱ࣐ࢶࣜࢽ^࢖࢝ࢵࢭࣝࢽ࢖࣮࢟ࣕࢫ`
 ࠙;ࠚࡣ᫂᪥⚍ࡾ࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
ヰ㢟ࡢே≀ࡀ┠
ୖ
࢔ࣀࣄࢺ࢔ࢩࢱ࣐ࢶࣜࢽ࣑࢚࣐ࢫ࢝
 ࠙;ࠚࡣࡈ㣤ࢆྊࡋୖࡀࡗࡓ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
ヰ㢟ࡢே≀ࡀ┠
ୖ
࢔ࣀࣄࢺ࣡ࢦࣁࣥ࢜^ࢡ࣡ࢵࢭࢱࢡ࣡ࢭࢱࢱ࡭࣮ࣖࢱ
ࢡ࣮ࣖࢱ`
 ࠙<ࠚࡣ᪂⪺ࢆㄞࢇࡔ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
<࣡ࢩࣥࣈࣥ࢜ࣚࣥࢲࠓࢽࠔ
 ࠙<ࠚࡣ᫂᪥ᐙ࡟࠸ࡿ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
<࣡࢔ࢩࢱ࢘ࢳࢽ࢜ࣝࠓࢽࠔ
 ࠙<ࠚࡣ᫂᪥⚍ࡾ࡟⾜ࡃ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
<࣡࢔ࢩࢱ࣐ࢶࣜࢽ࢖ࢡࠓࢽࠔ
 ࠙<ࠚࡣࡈ㣤ࢆ㣗࡭ࡓ ⪺ࡁᡭࡣ┠ୖ௨
እ
<࣡ࢦࣁࣥ࢜^ࢱ࡭ࢱࠓࢽࠔࢡࢵࢱࠓࢽࠔ`
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
2019ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
۲ଶ
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡍࡲࡳㄞࢆ⪺᪂ࡽ࠿௒ࡣ⚾ 
ࢫ࣐࣮࢙ࣛࣔࢸࢭ࣐ࣚࣥࣈࣥࢩ࣐ࣛ࢝࢖࣡ࢩ࣡
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡍࡲ࠸࡟ᐙࡣ᪥᫂ࡣ⚾ 
ࢹࢫ࣐ࣜ࢜ࢽࢳ࢘࣡ࢱࢩ࢔࣡ࢩ࣡
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡍࡲࡁ⾜࡟ࡾ⚍ࡣ᪥᫂ࡣ⚾ 
ࢿࢹࢫ࣐࢟࢖ࢽࣜࢶ࣐࣡ࢱࢩ࢔࣡ࢩ࣡
ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡡࡍ࡛࠸ᐮࡣ᪥௒ 
ࣔࢼ࣮࢕ࣈࢧ࣮࣡ࣙ࢟
௨ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡴㄞࢆ⪺᪂ࡽ࠿௒ࡣ⚾ 
እ
࣮ࢼࢹ࣒ࣚ࢜ࣥࣈࣥࢩ࣐ࣛ࢝࢖࣡ࢩ࣡
௨ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡿ࠸࡟ᐙࡣ᪥᫂ࡣ⚾ 
እ
`࣮࢚࢝ࢹࣝ࢜ࠔࢹࠓࣝ࢜^ࢽ࢚࢖ࢱࢩ࢔࣡ࢩ࣡
௨ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡃ⾜࡟ࡾ⚍ࡣ᪥᫂ࡣ⚾ 
እ
`࢚࢝ࢹࢡ࢖ࢹࢡ࢖^ࢽࣜࣗࢳ࣐࣡ࢱࢩ࢔࣡ࢩ࣡
௨ୖ┠ࡀᡭࡁ⪺ ࡡ࠸ᐮࡣ᪥௒ 
እ
࣮ࢼ࣮࢕ࣈࢧ࣮࣡ࣙ࢟
ࡋࡢࡢࢆᡭࡁ⪺ ࢀࡀࡸࡁ⾜࡟࠺ࡇࡴ 
ࡿ
࣮࢙࣐ࢸࢵ࢖ࢳࢵ࢔
ࡋࡢࡢࢆᡭࡁ⪺ ࢀࡀࡸࡁ⾜࡟࠺ࡇࡴ 
ࡿ
࣮࢙࣐ࢸࢵ࢖࣮࢙ࢥ࣒
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ࡢࡢࡋࡿ
࢔࢙࣮ࢶ࢝ࢎ࢖ࣛࣥࢥࢺࢩࣖ࢞ࢵࢱࣥࢲ࣡
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
2019ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
ϕ΢νช
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࠋࡴ㣧ࢆ㓇ᬌẖࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
ࣝࢻࣥࣀࢣࢧࣥࣂ࣮࢙࣐࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࠋ࠸ᛧࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
࣮࢙ࢎ࢝ࢯ࢜࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࠋࡓࡗ࠿ᛧࡣ᫇ࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
࣮ࢼࢱࢵ࣮࢙࢝ࢎ࢝ࢯ࢜࣡ࢩ࣒࢝࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࠋࡔẼඖࡎࡽࢃኚ┦ࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
࣮ࢼ࣮ࣖ࢟ࣥࢤࢬ࣮࢙ࣛ࣡࢝࢔࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࠋࡔࡕࡀẼ⑓ࢁࡈࡢࡇ㸪࡝ࡅࡓࡗࡔẼඖࡣ᫇ࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
࣮࢟ࣙࣅ࣡ࣟࢎࢥࣀࢥ࣮ࢻࣥࢣࢱࢵࣖ࢟ࣥࢤ࣡ࢩ࣒࢝࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࣕࢪࢳࢎ࢝
ࠋࡔ⪅་ࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
࣮ࣖࣕࢩ࢖࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
ࠋࡓࡗࡔ⪅་ࡣࡌࡸ࠾ࡢನ 
ࢱࢵࣖࣕࢩ࢖࣡ࢪࣖ࢜ࣀࣞ࢜
㸽ࡢࡴ㣧ࢆ㓇ᬌẖࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
࣒ࣀࢣࢧࣥࣂ࣮࢙࣐`࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜࣡ࣥࢧ࣮ࢺ࢜^ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
"ࣀ
㸽ࡢ࠸ᛧࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ㸪࡝ࡅࡓ࠸⪺࡛ࡉࢃ࠺ 
ࢯ࢜࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜࣮ࢻࣥࢣࢱࢵࢺ࣮࢟ࢽࢩࢼࣁ
"ࣀ࣮࢙ࢎ࢝
㸽ࡢࡓࡗ࠿ᛧࡣ᫇㸪࡝ࡅࡔ࠺ࡑࡋඃࡣ௒ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
࣮ࣖࢯࢩࢧࣖࢎ࣮࢝ࣖࢯࢩࢧࣖ^࣐࣡࢖࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
"ࣀࢱࢵ࣮࢙࢝ࢎ࢝ࢯ࢜࣡ࢩ࣒࢝`࣮ࢻࢣ
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ϕ΢νช
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
㸽Ẽඖࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
"࣮࢙࢝࢟ࣥࢤ࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
㸽ࡓࡗࡔẼඖࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ㸪࡝ࡅࡔ࠺ࡑࡓࡗ࠸࡟࠸⯙ぢ࠾ 
࣮ࣕ࢟࢖ࢎ࣮࢝ࣖࢯࢱ࣮ࣕ࢟࢖ࢎ࣮࢝ࢩࣛࢱ࣮ࣕ࢟࢖^ࢽ࣮࢙࣐ࢵ࢜
"࣮࢙࢝ࢱࢵࣖ࢟ࣥࢤ࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜`࣮ࢻࢣ࣮ࢩࣛࢱ
㸽ࡢ࡞⪅་ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓ࠸⪺ࡽ࠿㐩཭ 
ࣕࢩ࢖࣮࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜࣮ࢻࣥࢣࢱ࣮࢟ࣛ࢝ࣞࢶ
"࣮࢙࢝
㸽ࡢࡓࡗࡔ⪅་ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓ࠸⪺ࡽ࠿㐩཭ 
ࣕࢩ࢖࣮࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜࣮ࢻࢣࣖࣥࢱ࣮࢟ࣛ࢝ࣞࢶ
"ࣀࢱࢵࣖ
㸽ࡻࡋ࡛ࡴ㣧ࢆ㓇ᬌẖࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
"ࣟࣖࣝࢻࣥࣀࢣࢧࣥࣂ࣮࢙࣐࣮࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
㸽ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡲ㣧ࡣ㓇ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
ࢭࣖࣥࣀ࣮࢙࢝ࢼࣖࣀ࣐ࣥࣀ^࣡ࢣࢧ࣡ࣥ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
"`࣮࢙࢝ࢼࣖࣀࣥ
ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿࠺࡝࠿ࡴ㣧ࢆ㓇ࡀࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
ࣥࣛࢩ࣮࣮࣡࢝ࢻ࣒࢝ࣀ࢜ࢣࢧࢎ࢝ࢵ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿࠺࡝࠿࠸ᛧࡀࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
ࣥࣛࢩ࣮࣡࢝ࢻ࣮࢙࢝ࢎ࢝ࢯ࢜ࢎ࢝ࢵ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿࠺࡝࠿Ẽඖࡀࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
ࣥࣛࢩ࣮࣡࢝ࢻ࢝࢟ࣥࢤࢎ࢝ࢵ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿࠺࡝࠿⪅་ࡀࢇࡉ∗࠾ࡢྩ 
ࣥࣛࢩ࣮࣡࢝ࢻ࢝ࣕࢩ࢖ࢎ࢝ࢵ࢓ࢶࢵࢺ࢜ࣀࣥࢧ࣮࢙࣐࢜
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᕝ᭮ᮌ┴▱ឡࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥ࠕ
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ϕ΢νช
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
㸽ࡢࡴ㣧ࢆ㓇ࡀㄡ㸪࡝ࡅࡿ࠶ࡀ⎼༖୍ 
"ࣀࢫ࣮࢙࣐ࣀࢣࢧࢎ࢝ࣞࢲ࣮ࢻࣥࢣࣝ࢔ࢎ࢝ࣥࣅ࣮ࣙࢩࢵ࢖
㸽ࡢ࠸ᛧ␒୍ࡀㄡࡣ࡛୰ࡢ⏕ඛ 
"ࣀ࣮࢙ࢎ࢝ࢯ࢜ࣥࣂࢳ࢖ࢎ࢝ࣞࢲ࣡ࢹ࢝ࢼࣀ࣮ࢭࣥࢭ
㸽ࡢࡓࡗ࠿ᛧ␒୍ࡀㄡࡣ࡛୰ࡢ⏕ඛ 
"࣮ࢱࢵ࣮࢙࢝ࢎ࢝ࢯ࢜ࣥࣂࢳ࢖ࢎ࢝ࣞࢲ࣡ࢹ࢝ࢼࣀ࣮ࢭࣥࢭ
㸽ࡢ࡞Ẽඖ␒୍ࡀㄡ࡛୰ࡢ⏕⣭ྠ 
"ࣀࣖ࢟ࣥࢤࣥࣂࢳ࢖ࢎ࢝ࣞࢲ࣡ࢹ࢝ࢼࣀ࣮ࢭ࣮࣮ࣗ࢟ࢻ
㸽ࡢࡓࡗࡔẼඖ␒୍ࡀㄡ࡛୰ࡢ⏕⣭ྠ 
"ࣀࢱࢵࣖ࢟ࣥࢤࣥࣂࢳ࢖ࢎ࢝ࣞࢲ࣡ࢹ࢝ࢼࣀ࣮ࢭ࣮࣮ࣗ࢟ࢻ
㸽ࡢ࡞⪅་ࡀㄡ㸪࡝ࡅࡓ࠸⪺࡜ࡿ࠸ࡀேࡓࡗ࡞࡟⪅་ 
"ࣀࣖࣕࢩ࢖ࢎ࢝ࣞࢲࢎ࢝ࢱࢵࢺ࣮࢟ࢺࣝ࢜ࢎ࢝ࢺࣄࢱࢵࢼࢽࣕࢩ࢖
㸽ࡢࡓࡗࡔ⪅་ࡀㄡ㸪࡝ࡅࡓ࠸⪺࡜ࡓ࠸ࡀேࡓࡗ࡞࡟⪅་࡛ᮧࡢࡇ 
ࢱ࣮࢟ࢎ࢝ࢱࢵࢺ࣮࢟^ࢺࢱࢵ࢜ࢎ࢝ࢺࣄࢱࢵࢼࢽࣕࢩ࢖ࢹ࣒ࣛࣀࢥ
"ࣀࢱࢵࣖࣕࢩ࢖ࢎ࢝ࣞࢲ`࣮ࢻࣥࢣ
ࠋ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡴ㣧ࢆఱࡀࡌࡸ࠾㸪ࡣನ 
ࣥࣛࢩ`࢝ࣝࢻࣥࣀ࣒࢝ࣀ^࢜ࢽࢼࢎ࢝ࢪࣖ࢜࣡ࣞ࢜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿ࡴ㣧ࢆఱࡀࡌࡸ࠾㸪ࡣನ 
ࣝࢺࢵࢩ࣒࢝ࣀ࢜ࢽࢼࢎ࢝ࢪࣖ࢜࣡ࣞ࢜
ࠋ࠶࡞࠿ࡴ㣧ࢆ㓇ࡣࡌࡸ࠾ 
࣮ࢼ࣮࢙࣒࢝ࣀ࢜ࢣࢧ࣡ࢪࣖ࢜
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ϕ΢νช
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࠋ࠶࡞࠿ࡓ࠸࡛ࢇ㣧ࢆ㓇ࡣࡌࡸ࠾ 
࣮ࢼ࣮࢙࢝ࢱࢵ࣮ࣚࣥࣀ࢜ࢣࢧ࣡ࢪࣖ࢜
ࠋ࠶࡞࠿ࡴ㣧ࢆఱࡣࡌࡸ࠾ 
࣮ࢼ࣮࢙࣒࢝ࣀ࢜ࢽࢼ࣡ࢪࣖ࢜
ࠋ࠶࡞࠿ࡅࡗࡔࢇࡴ㣧ࢆఱࡣࡌࡸ࠾ 
࣮ࢼ࣮࢙࢝ࢱࢵ࣮࣑ࣙࣀ࢜ࢽࢼ࣡ࢪࣖ࢜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡴ㣧ࢆ㓇࠸ࡎࡲ࡞ࢇࡇࡀࡌࡸ࠾࠸ࡉࡿ࠺࡟㓇 
࣮ࢼ࣮࢙࣒࢝ࣀ࢜ࢣࢧ࣮࢙ࢼࢪ࢔ࢼࣥࢥࢎ࢝ࢪࣖ࢜࣮ࢭࣝ࢘ࢽࢣࢧ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡴ㣧ࢆ㓇࠸ࡎࡲ࡞ࢇࡇࡀㄡ 
࣮ࢼ࣮࢙࣒࢝ࣀࢣࢧ࣮ࢿࢪ࢔ࢼࣥࢥࢎ࢝ࣞࢲ
㸧࡟ࡕࡓୗ㒊ࡀᐁୖࡢ㝲ර㸦ࠋࡵ㣧ࡃ᪩࡟ࡎࡏࡎࡄࡎࡄ㸪࠸࠾ 
࣓ࣀࣚࣁࢽࢬࣛࢺࢩࢬࢢࢬࢢ࢖࢜
㸧࡟㐩཭ࡢᏊᜥࡓࡁ࡚ࡡゼ㸦ࠋࡡ࡛ࢇ㣧㸪࡛ࡢࡓࢀධࢆⲔ࠾ 
࣮ࣖࣥࣀ࣮ࢹࢱࣞ࢖ࣕࢳ࢜
㸧࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡀே୺ࡢ㤋᪑㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡳ㣧࠾ࡒ࠺࡝࡛ࡢࡓࢀධࢆⲔ࠾ 
࣮࢙ࢲ࣮ࣙࢳࢹࣥࣀࢰ࣮ࢻ࣮ࢹࣥࢱࣞ࢖ࣕࢳ࢜
ࠋࡼ࠺ࡶ㣧ࢆ㓇࡟⥴୍࡚ࡁ࡟ࡇࡇ 
࣮࢙࣐ࣔࣀࢣࢧࢽࣙࢩࢵ࢖࣮ࣕࣜ࢖࢚ࢥࢥ
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᕝ᭮ᮌ┴▱ឡࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥ࠕ
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༽׈
ᩥ౛⏝ヂ⩻ ',
ࠋࡿぢࢆክࡎᚲ࡜ࡿᐷࠊࡣ⚾ 
ࣔࢼ࣑࣡ࣝ࣓࢜ࣘࣔࢶ࢖ࢺࣝࢿ࣮ࣕࢩ࣡
ࠋ࠸࡞ぢࢆክࡶ࡚ᐷࠊࡣ⚾ 
࣮࣑࣡ࣥ࣊࣓࣡ࣘࣔࢸࢿ࣮ࣕࢩ࣡
ࠋࡿぢࢆክ࡞ኚ᪥ẖࢁࡇ࡜ࡢࡇࡣ⚾ 
ࣔࢼ࣑࣡ࣝ࣓࢜ࣘࢼࣥ࣊ࢳࢽ࣮ࣖࣥࣟࢦࣀࢥ࣮ࣕࢩ࣡
ࠋ࠸࡞ぢࡣክࠊ࡚࠸࡚ࢀ╀ࡾࡍࡗࡄ㏆᭱ࡣ⚾ 
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